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Det er utført tiltaksrettet overvåking av Husnesfjorden iht. vannforskriften for bedriften Sør-Norge Aluminium AS i 
2015. Hensikten med overvåkingen har vært å identifisere hvorvidt bedriftenes utslipp påvirker vannforekomstens 
tilstand. Vannregionspesifikke stoffer og EUs prioriterte miljøgifter ble analysert i sediment og blåskjell. Fem 
sedimentstasjoner og seks blåskjellstasjoner inngikk i overvåkingen. Ut fra resultatene er kjemisk tilstand fastsatt for 
hver stasjon. Undersøkelser av biologiske kvalitetselementer inngikk ikke i overvåkingsprogrammet, og økologisk 
tilstand kan da ikke fastslås fullstendig. Dersom tilstanden for de vannregionspesifikke stoffene blir «ikke god», vil 
stasjonen automatisk klassifiseres til «moderat» økologisk tilstand som beste mulige tilstandsklasse. 
Sedimentstasjonen og blåskjellstasjonen nærmest utslippspunktet ble på grunnlag av EUs prioriterte miljøgifter 
klassifisert til å ha «ikke god» kjemisk tilstand, mens de øvrige stasjonene ble klassifisert til «god» kjemisk tilstand. 
Miljømålet om «god» tilstand til de vannregionspesifikke stoffene ble ikke nådd ved den nærmeste sedimentstasjonen, 
og denne stasjonen fikk dermed «moderat» økologisk tilstand som beste mulige tilstandsklasse. Alle blåskjellstasjonene 
fikk «god» tilstand ut fra de vannregionspesifikke stoffene. Miljøgiftene som viste forhøyede konsentrasjoner, var alle 
PAH’er, og ingen av disse inngår lenger i utslippet.  
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Tiltaksrettet overvåking av Husnesfjorden i henhold til 
vannforskriften, 2015 
 








Denne rapporten presenterer resultater fra det tiltaksorienterte overvåkingsprogrammet for Sør-Norge 
Aluminium AS som ble gjennomført 2015 i Hunsesfjorden. Vannregionspesifikke stoffer og EUs 
prioriterte miljøgifter i sediment og blåskjell er analysert og klassifisert iht. vannforskriften. 
 
Undersøkelsene er utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) på oppdrag av Sør-Norge 
Aluminium i forlengelsen av Miljødirektoratets pålegg om tiltaksrettet overvåking til norsk industri. Hilde 
C. Trannum har vært prosjektleder på NIVA og har hatt kontakt mot oppdragsgiver. Kontaktperson hos 
bedriften har vært Anne Helen Riepel. 
 
Takk til kolleger ved NIVA som har bidratt i prosjektet og til personell ved Eurofins. Arbeidet ble fordelt 
som følger: 
• Feltarbeid og/eller opparbeiding av prøver: Sigurd Øxnevad (felt) og Hilde C. Trannum (lab) 
• Klargjøring og vedlikehold av prøvetakingsutstyr: Ingar Bescan og hans kolleger ved NIVAs 
utstyrssentral 
• Kjemiske analyser: Line Roaas, Trine Olsen, Anne Luise Ribeiro og deres kolleger ved NIVAs 
laboratorium 
• Skriftlig vurdering og rapportering: Hilde C. Trannum 
• Kartproduksjon: John Rune Selvik 
• Datahåndtering og overføring av data til Miljødirektoratets database Vannmiljø: Tore Høgåsen og 
hans kolleger ved seksjon for miljøinformatikk. 
• Faglig kvalitetssikring av rapporten er utført av seksjonsleder Mats Walday. I tillegg har det blitt 
gjort en kvalitetssikring iht. vannforskriften av Sissel Rannekleiv 
 
Vi har hatt en prosjektgruppe, som med bidrag fra mange kolleger på NIVA, har arbeidet med utvikling av 
verktøy og tilrettelegging i forbindelse med den tiltaksrettede overvåkingen for industrien: 
• Hovedkoordinator: Eirin Pettersen 
• Utvikling av klassifiseringsverktøyet NIVAClass: Jannicke Moe 
• Utarbeidelse av mal for kartproduksjon og tilrettelegging av datahåndtering: John Rune Selvik, 
Jens Vedal 
• Utarbeidelse av rapportmal: Eirin Pettersen, Sissel Brit Ranneklev, Mats Walday, Anne Lyche 
Solheim  
• Dokumentstyring: Guro Ladderud Mittet og Kathrine Berge Brekken. 
 
 












Det er utført tiltaksrettet overvåking av Husnesfjorden iht. vannforskriften for bedriften Sør-Norge 
Aluminium AS i 2015. Hensikten med overvåkingen har vært å identifisere hvorvidt bedriftenes utslipp 
påvirker vannforekomstens tilstand. Vannregionspesifikke stoffer og EUs prioriterte miljøgifter ble 
analysert i sediment og blåskjell. Fem sedimentstasjoner og seks blåskjellstasjoner inngikk i overvåkingen. 
Undersøkelsene har blitt gjennomført etter krav satt i vannforskriften, og det er foretatt analyser av 
vannregionspesifikke stoffer og EUs prioriterte miljøgifter. Ut fra disse resultatene er det fastsatt kjemisk 
tilstand for hver stasjon. Økologisk tilstand kunne ikke fastslås ettersom det ikke inngikk biologiske 
kvalitetselementer i overvåkingsprogrammet, men tilstand til vannregionspesifikke stoffer ble bestemt ved 
de ulike stasjonene.  
 
I sediment ble det observert overskridelser av EQS-verdier på stasjonen nærmest bedriftens utslippspunkt 
(stasjon KV7) for de vannregionspesifikke stoffene pyren og benzo(a)antracen, samt de EU-prioriterte 
miljøgiftene antracen, benzo(b)fluoranten og indeno(1,2,3-cd)pyren. I blåskjell var det overskridelse av 
EQS-verdi for den EU-prioriterte miljøgiften fluoranten på én stasjon (stasjon BL5), igjen den nærmeste 
stasjonen til bedriftens utslippspunkt. Denne overskridelsen var liten. Det var ingen overskridelse av 
vannregionspesifikke stoffer i blåskjell. Ut fra «det verste styrer prinsippet» ble den nærmeste 
sedimentstasjonen og blåskjellstasjonen til utslippspunktet klassifisert til å ha «ikke god» kjemisk tilstand, 
mens de øvrige stasjonene ble klassifisert til «god» kjemisk tilstand. Stasjon KV7 kan som best oppnå 
«moderat økologisk tilstand», mens økologisk tilstand på de øvrige stasjonene ikke kan fastslås fullstendig.  
 
Hovedkonklusjonen fra undersøkelsen er at forhøyede konsentrasjonene av miljøgifter kun ble registrert i 
utslippets nærsone. Disse miljøgiftene var alle PAH’er. Ingen av disse inngår lenger i utslippet, men lekker 
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Ved implementeringen av vannforskriften har alle vannforekomster fått konkrete og målbare miljømål, 
ved at minimum «god tilstand» skal oppnås.  Vannforskriften har som mål å sikre beskyttelse og 
bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig iverksette tiltak for at miljømålene nås.  
 
Fundamentalt i vannforskriften er karakteriseringen og klassifiseringen av vannforekomster. 
Karakteriseringen inndeler vannforekomster i vanntyper, identifiserer belastninger og miljøvirkninger av 
belastningene, mens klassifiseringen ved hjelp av systematisk overvåking definerer den faktiske tilstanden i 





Figur 1. Prinsippskisse som viser klassifisering av miljøtilstand i en vannforekomst. Kvalitetselementer 
som inngår i vurdering av økologisk tilstand og EUs prioriterte miljøgifter som inngår i kjemisk 
tilstandsvurdering er indikert. EQS-verdier (Environmental Quality Standards) angir 
miljøkvalitetsstandarder, også kalt grenseverdier. Piler påtegnet «Laveste», betyr at det kvalitetselementet 
som får dårligste tilstand styrer. Prinsippet omtales ofte som «Det verste styrer». Dette er vist i figuren ved 
at det kvalitetselementet som gir lavest tilstand, her Moderat (farget gult), styrer den økologiske tilstanden. 
For kjemisk tilstand er det om målte konsentrasjoner av EUs prioriterte miljøgifter er under eller over 
EQS-verdier som bestemmer den kjemiske tilstanden. I figuren er dette vist ved at målt konsentrasjon av 
en eller flere miljøgifter er over EQS-verdi, slik at Ikke god kjemisk tilstand oppnås (farget rødt). 
 
For å fastslå tilstanden til en vannforekomst, er det i vannforskriften lagt føringer for forvaltningen i 
forhold til overvåkingen, og det opereres med tre ulike overvåkingsstrategier: basisovervåking, 
tiltaksorientert overvåking og problemkartlegging. Tiltaksorientert overvåking iverksettes i 
vannforekomster som anses å stå i fare for ikke å nå miljømålene, eventuelt for å vurdere endringer i 
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tilstanden som følge av iverksatte tiltak. Overvåkingen iverksettes av Miljødirektoratet eller annen 
forurensningsmyndighet og bekostes av forurenser, etter prinsippet om at «påvirker betaler».  
 
Utformingen av et tiltaksorientert overvåkingsprogram er karakterisert av at man har flere 
overvåkingsstasjoner som plasseres for eksempel etter utslippspunktenes beliggenheter, 
hydromorfologiske egenskaper1 og eventuelle endringer i vannforekomsten som følge av tiltak.  
 
Prøvetakningsfrekvensen skal være så hyppig at man pålitelig kan fastsette miljøtilstanden. Som 
retningslinje bør overvåkningen finne sted med intervaller som ikke overstiger det som er angitt i Tabell 
1, med mindre større intervaller er berettiget ut fra tekniske kunnskaper og ekspertvurderinger. 
 
















































































































































































































Overvåkingsprogrammet kan endres i løpet av gyldighetstiden for en forvaltningsplan2 for vannregionen. 
Dette gjøres på grunnlag av opplysninger innsamlet i forbindelse med kravene i vedlegg II i 
vannforskriften, særlig for å muliggjøre en reduksjon i frekvensen dersom virkningen ikke er vesentlig eller 
den relevante belastningen er fjernet. 
 
Som et minimumskrav skal det biologiske kvalitetselementet som er mest følsom for belastningen inngå i 
overvåkingsprogrammet. Alle EUs prioriterte3 miljøgifter som slippes ut i vannforekomsten skal 
overvåkes, samt andre forurensende stoffer som slippes ut i betydelige mengder (Vannforskriften 2015; 
Direktoratsgruppa 2010). 
 
For alle aluminiumverk i Norge er det utslipp av miljøgifter som er hovedproblemet. I tillegg kan det være 
utslipp av suspendert materiale eller partikler til resipientene. Størrelsen på utslippene må vurderes, samt 
                                                     
1
 Hydromorfologiske egenskaper: Vannmengde og variasjon i vannføring og vannstand, samt bunnforhold og vannforekomstens fysiske beskaffenhet. 
2
 Vannforvaltningsplaner: samlet plan for forvalting av vannforekomster i en vannregion. Miljømålene i regionen og tiltaksplaner (plan for hvordan 
miljømålet skal nås eller opprettholdes) er beskrevet. 
3 Redusert overvåkingsfrekvens for allestedsnærværende stoffer (stoff nr. 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 og 44 i vedlegg VIII del A tillates, så lenge 
overvåkningen er representativ og overvåkingsdataene har høy oppløsning og viser stabile nivåer over tid (Vannforskriften, 2015). 
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utslipp fra andre påvirkere i resipienten og de naturlige tilførslene. Det er derfor primært lagt opp til å ta 
prøver for de vannregionspesifikke stoffene som bedriften slipper ut samt de prioriterte miljøgiftene som 
står på EUs liste over miljøgifter som benyttes til en kjemisk klassifisering. Kjemisk tilstand vil da kunne 
fastslås. Aluminiumverkene slipper ikke ut nevneverdige mengder av næringssalter, og er derfor ikke 
pålagt å gjennomføre biologiske undersøkelser av makroalger, planteplankton eller ålegress samt 
støtteparametre. I tilfelle utslipp av organisk stoff, suspendert stoff eller stoffer som krever oksygen ved 
nedbryting (KOF), er ubetydelig, er en heller ikke pålagt å undersøke kvalitetselementet bløtbunnsfauna 
med tilhørende støtteparametre.  Økologisk tilstand kan da ikke fastslås ut fra biologiske 
kvalitetselementer, men en kan derimot sette den økologiske tilstanden i resipienten til moderat status i 
tilfelle de vannregionspesifikke stoffene ikke overholder fastsatte klassegrenser 
 
NIVA har med bakgrunn i brev datert 28.5.2014 fra Miljødirektoratet utformet et tiltaksorientert 
overvåkingsprogram i henhold til vannforskriftens krav for Sør-Norge Aluminium AS. 
Overvåkingsprogrammet ble godkjent av Miljødirektoratet og gjennomført i løpet av 2015 og 2016. 
 
 
1.1 Bakgrunnsinformasjon om virksomheten 
Sør-Norge Aluminium AS (SØRAL) er et norsk aksjeselskap med Rio Tinto ALCAN og Hydro 
Aluminium som likeverdige aksjonærer. Produksjonsstart var i 1965 og bedriften har i dag en produksjon 
på 185.000 tonn elektrolysemetall pr. år. Bedriften fremstiller primæraluminium i såkalte prebake-celler 
(hvor det benyttes ferdigbrent anodekull). Det siste leddet i produksjonsprosessen er støperiet, der 
metallet støpes om til pressbolter som pakkes og skipes ut fra kai. 
 
Utdrag fra utslippstillatelsen fra Miljødirektoratet er gitt i Tabell 2. Det er i denne utslippstillatelsen ikke 
nevnt konkrete utslippsbegrensninger for PAH og tungmetaller. Sør-Norge Utslippskomponenter til vann 
for Sør-Norge Aluminium AS er vist i Tabell 3 (www.norskeutslipp.no). Sør-Norge Aluminium AS har 
vesentlig lavere utslipp enn flere andre aluminiumsverk.  
 



















































































































































Bedriftens utslipp omfatter vannforekomsten «Husnesfjorden» (0260040101-C). Vannforekomsten hører 
inn under vannregion Hordaland, og er i Vann-Nett karakterisert som beskyttet kyst/fjord.  
 
Husnesfjorden er en del av Hardangerfjorden. Fjorden er en fortsettelse av Halsnøyfjorden og går videre 
18 km nordøstover som Kvinnheradsfjorden. Husnesfjorden har innløp mellom Hysstadøyane ved Leirvik 
på Stord i vest og Halsnøy kloster i øst. Fjorden er ca. 19 km i utstrekning, og 8,5 km på det bredeste (ved 
bedriften), og kun 2 km bred mellom Huglo og Halsnøy. Der hvor fjorden er på det smaleste, er det også 
en terskel på om lag 160 m dyp. Dypet øker rask nordover, og når et dypplatå på ca. 450 m i store deler av 
fjorden. Det er ingen terskler i nord der fjorden går over til Kvinnheradsfjorden. I følge Vann-Nett er 
vannsøylen delvis lagdelt, oppholdstiden for bunnvann moderat (uker), og strømhastigheten er svak (< 1 
knop).  
 
Vannforekomsten er i Vann-Nett oppgitt å ha «antatt moderat» økologisk tilstand. Det foreligger kun data 
for det biologiske kvalitetselementet «bunnfauna», som har «god» tilstand. Vannforekomsten oppgis videre 
å ha «ikke god» kjemisk tilstand (se Figur 2).  En mer detaljert oversikt over økologisk og kjemisk status 
finnes i Vann-Nett (www.vann-nett.no).  I klassifiseringen i Vann-Nett er det angitt at pålitelighetsgraden 
er «lav» for angivelsen av økologisk tilstand, mens det står oppført «ingen informasjon» hva angår 
pålitelighetsgraden til kjemisk tilstand. Data fra Husnesfjorden i Vann-Nett har blitt vurdert av NIVA, og 






Figur 2. A) Økologisk tilstand i Husnesfjorden og tilstøtende vannforekomster; B) kjemisk tilstand. Grå 
markering viser udefinert kjemisk tilstand i VF. 
 
1.3 Utslippspunkter, stasjonsvalg og andre kilder til forurensninger i 
vannforekomsten 
Beliggenheten til bedriften er vist i Figur 3. Avløpsvannet slippes ut på 9 m dyp og ca. 140 m fra land, se 




Figur 3. Lokalisering av Sør-Norge Aluminium AS på Husnes, som har utslipp til Husnesfjorden. Rød pil 




Utslippet fra Sør-Norge Aluminium AS har hovedsakelig vært miljøgifter som metaller, PAH, fluorid og 
cyanider. Bedriften har gjennomført flere undersøkelser av utslippene sine. Den første var i 1980 (Rygg og 
Green, 1981), som målte bl.a. forhøyede konsentrasjoner av sink og kadmium samt av PAHer. Senere har 
flere andre undersøkelser blitt foretatt, bl.a. Johannesen og Aabel (1983), Næs (1986), Hasle (1988), Bakke 
et al. (1991), Næs og Iversen (1993), Rustad et al. (2000), Beyer m.fl. (2000, 2002) og Håvardstun m.fl. 
(2009). Hovedfokus for flere av disse undersøkelsene, inkludert den siste, har vært deponiet like ved 
bedriften. Deponiet ligger på land, men drenerer til Husnesvågen.  
 
I den foreliggende overvåkingen ble det valgt ut seks stasjoner for innsamling av blåskjell og fem for uttak 
av sedimenter (Figur 4), som har fokus på dagens utslippspunkt. Blåskjellstasjonene BL1, BL 5, BL14 og 
BL18 er identiske med stasjoner hvor det ble satt ut blåskjell for å vurdere opptak i en tidligere 
undersøkelse (Beyer m.fl. 2002), mens stasjon BL19 og BL20 er nye stasjoner. Sedimentstasjonene KV7 





Figur 4. Kart med prøvetakingsstasjoner i Husnesfjorden, 2015. Det ble tatt sedimentprøver for kjemiske 
analyser på stasjonene KV7, KV8, KV9, KV10 og KV11. Det ble samlet inn blåskjell fra stasjonene BL1, 
BL5, BL14, BL18, BL19 og BL20. Ved lukking av deponiet ble det bygget en ny deponikant, som 




Utslipp fra kommunale avløpsrenseanlegg er også inntegnet i Figur 4. Totalutslippet fra disse er på 2250 
personekvivalenter. Det er også et utslipp fra et industriområde. Utover dette er det ikke kjent at det er 
andre utslipp pr. i dag, men det påpekes at det er fire matfiskanlegg i fjorden (i følge Vann-nett), at fjorden 
også er gjenstand for avrenning fra jordbruk, og at den ligger nedstrøms for den tidligere sterkt belastede 
«industrifjorden» Sørfjorden. Det er mulig at tidligere forurensning fra Sørfjorden kan spores helt ut til 





2 Materiale og metoder 
2.1 Bedriftens tiltaksrettede overvåkingsprogram 
En kort oppsummering av bedriftens tiltaksrettede overvåkingsprogram er vist i Tabell 4. Feltarbeid og 
behandling av innsamlet data er utført i henhold til overvåkingsprogrammet som ble godkjent av 
Miljødirektoratet. Det ble et avvik i forhold til programbeskrivelsen under feltarbeidet; båten som skulle 
benyttes hadde for kort vajer til at alle stasjonene kunne tas på planlagt lokalitet. Det ble derfor besluttet å 
flytte stasjonene det gjaldt, lenger inn. Disse stasjonene var uansett nye, mens de to stasjonene som var 
blitt prøvetatt tidligere ble tatt på oppgitt posisjon. Videre var ikke båten utstyrt med ekkolodd, og dypet 
kunne ikke måles helt nøyaktig. Mht. blåskjell påpekes det at det var svært lite skjell i fjorden, og at 
blåskjell i stedet måtte settes ut.  
 




































































































































































































Under følger en beskrivelse av prøvetakingen av EUs prioriterte miljøgifter og vannregionspesifikke 




Det ble samlet inn sedimentprøver i Husnesfjorden 15. september 2015. Prøvene ble tatt med en 0,1 m2 
van Veen grabb, som i forrige undersøkelse (Håvardstun m fl. 2009). Det ble tatt tre parallelle prøver på 
hver stasjon. Prøvene ble tatt fra sjiktet 0-2 cm, og oppbevart i fryser frem til analyse.  
 




2.2.2 Biota (Blåskjell, Mytilus edulis) 
Som følge av lite blåskjell i Husnesfjorden ble det benyttet utsatte skjell. Blåskjell (fra oppdrettsanlegg for 
skjell i Kaldvellfjorden ved Lillesand) ble hengt ut i bur på ca. 2-3 meters dyp 25. juni 2015. Det ble 
plassert ut et rikelig antall skjell for å ta høyde for dødelighet av skjellene som ble satt ut. Opphenting av 
burene ble utført 15. og 16. september 2015, og skjellene ankom NIVA-Grimstad dagen etter at de var 
hentet opp, i kjølig tilstand. Prøvene ble fryst ned til <-20 °C frem til opparbeiding. Bedriften stod selv for 
utsetting og opphenting av skjellene. Det ble observert få døde skjell. En del av skjellene var svært 
begrodd av rur og alger.  
 
Før opparbeiding ble blåskjellene tatt ut av fryser til tining. 14-16 skjell pr. replikat ble opparbeidet. På 
laboratoriet ble det brukt engangshansker under opparbeidelsen av blåskjellene. Skallene ble skrapt rene 
for begroing med en skalpell. Skjellene ble deretter åpnet skånsomt med skalpell med minst mulig kutt i de 
bløte delene og satt med den åpne siden ned i noen minutter for å la en del væske renne ut av skjellene 
(Figur 5). Blåskjellinnmaten ble skrapet ut med en skalpell og samlet i et rent glødet prøveglass. Disse 








Under følger informasjon om analysemetoder som er benyttet for analyse av biota og sediment.  
 
2.3.1 Sediment 
Det har blitt samlet inn sedimentprøver for analyse av EUs prioriterte miljøgifter og vannregionspesifikke 
stoffer, samt kornstørrelse (%< 63 µm) og innhold av totalt organisk karbon. 
 
Alle kjemiske analyser ble utført på Eurofins akkrediterte analyselaboratorium, som tilfredsstiller de krav 
gitt i EU Direktiv 2009/90/EC, som beskriver tekniske spesifiseringer for kjemiske analyser og 
overvåking av tilstand i sedimenter. Støtteparameterne kornfordeling (%< 63 µm) og totalt organisk 
karbon ble utført på NIVA. Støtteparameteren tørrstoff ble utført på Eurofins. En oversikt over metoder 












































































































































































































































































































































































































































Ved beregning av gjennomsnitt er halve kvantifikasjonsgrensen benyttet som konsentrasjonsverdi dersom 
en eller flere av måleverdiene for vannregionspesifikke stoffer og EUs miljøgifter er under kvantifikasjons-
grensen. For vannregionspesifikke stoffer og EUs miljøgifter hvor konsentrasjonsverdien oppgis som sum 
av flere forbindelser (for eksempel isomere og kongenere), ble konsentrasjonsverdier av den enkelte 
forbindelsen under kvantifikasjonsgrensen satt til null for beregning av totalsum.  
 
2.3.2 Biota  
Alle kjemiske analyser av blåskjell ble utført av Eurofins akkrediterte analyselaboratorium, som 
tilfredsstiller de krav gitt i EU Direktiv 2009/90/EC, hvor tekniske spesifiseringer for kjemiske analyser 
og overvåking av tilstand i biota er angitt. En oversikt over metoder er vist i Tabell 6. Fettinnhold ble 








































































































































































































































































































































































































Ved beregning av gjennomsnitt er halve kvantifikasjonsgrensen benyttet som konsentrasjonsverdi dersom 
en eller flere av måleverdiene for vannregionspesifikke stoffer og EUs miljøgifter er under 
kvantifikasjonsgrensen. For vannregionspesifikke stoffer og EUs miljøgifter hvor konsentrasjonsverdien 
oppgis som sum av flere forbindelser (for eksempel isomere og kongenere), ble konsentrasjonsverdier av 
den enkelte forbindelsen under kvantifikasjonsgrensen satt til null for beregning av totalsum.  
 
Kondisjonsindeks er en indeks for ernæringsstatus, og skal være et mål for organismenes relative andeler 
av bløtdelsvekt og skallvekt. Kondisjonsindeks for skjell kan utregnes på forskjellige måter, og i denne 
sammenheng har vi valgt å benytte tørrvektsbasis av bløtdelene i forhold til hele individet (tørrvektsbasis 
av bløtdelene og våtvektsbasis av skallene), som regnes slik: 
 








2.4 Klassifisering av kjemisk tilstand 
Kjemisk tilstand klassifiseres etter prinsipp som vist i Figur 6, dvs. «Ikke god kjemisk tilstand» oppnås 
dersom målte konsentrasjoner av EUs prioriterte miljøgifter er høyere enn EQS-verdier gitt for disse 








For så sikre at klassifiseringen utføres korrekt, har NIVA utviklet sitt eget klassifiseringsverktøy; 
NivaClass. Her plotter man inn beregnede indekser og målte konsentrasjoner av fysisk kjemiske 
støtteparameter, vannregionspesifikke stoffer og EUs prioriterte miljøgifter, slik at tilstandsklassene for 
økologisk og kjemisk tilstand bestemmes automatisk. 
 
De trinnvise prinsippene bak NivaClass er som følger: 
 
1. For EUS prioriterte miljøgifter benyttes de grenseverdier og føringer som er gitt i Vannforskriften 
(2015) for vann, sediment og biota (fisk i hovedsak). 
 
2. For vannregionspesifikke stoffer benyttes grenseverdier gitt i M-241 (Arp m. fl. 2014) for vann, 
sediment og biota (fisk i hovedsak). Klasse I og II tilsvarer god tilstand for disse stoffene. 
 
Dersom grenseverdier ikke eksisterer etter at 1. og 2. har vært benyttet for vannregionspesifikke stoffer og 
EUs prioriterte miljøgifter, har NIVA benyttet andre veiledere:  
 
3. TA-2229/2007 (Bakke m. fl. 2007) for marint og TA-1468/1997 (Andersen m. fl. 1997) for elver og 
innsjøer. Klasse I og II tilsvarer god tilstand for disse stoffene og miljøgiftene. 
 
4. For blåskjell, strandsnegl og blæretang benyttes de føringer som er gitt i vannforskriften, dvs at Molvær 
1997 + Lovdata (Vannforskriften 2015) for BaP og fluoranten i blåskjell og strandsnegl benyttes. Klasse I 
og II tilsvarer god tilstand for disse stoffene.  
 
For stoffer og miljøgifter hvor man ikke har funnet grenseverdier etter at 1-4 har vært benyttet, har man 






3.1 Beskrivelse av sediment og blåskjell 
En beskrivelse av sedimentene mht. dyp, kornstørrelse, TOC (totalt organisk karbon) og TTS (tørrstoff) 
er gitt i Tabell 7. Sedimentet på stasjon KV10 og KV11 var vesentlig grovere enn på de øvrige stasjonene. 
Innholdet av organisk karbon var lavt på samtlige stasjoner, hvilket indikerer lite sedimentering av 
organisk materiale.  
 
Tabell 7.  Dyp, kornstørrelse, TOC (totalt organisk karbon) og TTS (tørrstoff) for stasjonene i 





























































En oversikt over blåskjellenes lengde, vekt, fettprosent og kondisjonsindeks er gitt i Vedlegg B. Ettersom 
blåskjellene var satt ut, var de store og hadde en homogen størrelsesfordeling (mellom ca. 50 og 80 mm). 
Fettprosenten var mellom 1,5 og 2,5 %. Kondisjonsindeksen varierte mellom 8,0 og 14,5 % (se Vedlegg 
A). Det foreligger ikke noe klassifiseringssystem for kondisjonsindeks. Kondisjonsindeks utregnet for 
blåskjell fra overvåkingsprogrammet Miljøgifter i norske kystområder (MILKYS) viste 11,83 % (n=834) 
for lite forurensede områder. Gjennomsnittet til alle de 18 prøvene var her 11,1 %.  
 
 
3.2 Økologisk tilstand 
Overvåking av biologiske kvalitetselementer eller fysisk-kjemiske støtteparametre ble ikke påkrevd i dette 
prosjektet. Selv om det ikke kan gjennomføres klassifisering av «økologisk tilstand», kan man fastslå om 
miljømålet for vannregionale stoffer er oppnådd. Ved overskridelser av EQS-verdier for disse stoffene, 
plasseres stasjonen umiddelbart i «moderat» tilstand.  
 
Nedenfor presenteres tilstandsklassifisering og EQS-verdier fra overvåkingen i 2015. Rådataene er gitt i 
Vedlegg B. 
 
3.2.1 Vannregionspesifikke stoffer 
Konsentrasjonen av vannregionspesifikke stoffer i sediment er gitt i Tabell 8. Konsentrasjonen av PAH-
forbindelsene pyren og benzo(a) antracen overskred EQS-verdien på stasjon KV7 (Sed 7), som er 
nærmest utslippet. Utover dette var det ingen vannregionspesifikke stoffer som hadde konsentrasjoner 
høyere enn EQS. Generelt var konsentrasjonene av metaller lave, langt under EQS, på samtlige stasjoner. 
Ut fra «verste styrer» prinsippet ble tilstanden «ikke god» på stasjon KV7 (Sed 7), mens den ble «god» på 
de øvrige stasjonene. Resultatene innebærer at økologisk tilstand, i henhold til vannforskriften ikke kan bli 











Tabell 8.  Konsentrasjoner av Vannregionspesifikke stoffer i sediment ved de ulike stasjonene. Beregnede 
middelverdier for hver parameter er oppgitt for hver stasjon (mg/kg TS). «Det verste styrer»-prinsippet 
ligger til grunn for tilstandsvurderingen. Stoffer som overskrider EQS-verdien, angis med sort celle med 
hvit skrift. Stoffer som det ikke er utarbeidet grenseverdier for, og som således ikke inngår i 
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Konsentrasjonen av vannregionspesifikke stoffer i blåskjell er vist i Tabell 9. Her var det ingen 
overskridelser av EQS, og tilstanden ble «god» på samtlige stasjoner. PAH16 og metaller var godt under 
EQS-verdier.  
 
Tabell 9.  Konsentrasjoner av vannregionspesifikke stoffer i blåskjell ved de ulike stasjonene. Beregnede 
middelverdier for hver parameter er oppgitt for hver stasjon. «Det verste styrer»-prinsippet ligger til grunn 
for tilstandsvurderingen. Stoffer som overskrider EQS-verdien, angis med sort celle med hvit skrift. 
Stoffer som det ikke er utarbeidet grenseverdier for, og som således ikke inngår i klassifiseringen, er gitt i 
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3.3 Kjemisk tilstand 
Konsentrasjonen av EUs prioriterte miljøgifter i sediment er vist i Tabell 10. På stasjon KV7 (Sed 7), 
nærmest utslippet, var det overskridelser av EQS-verdier for PAH-forbindelsene antracen, 
benzo(b)fluoranten og indeno(1,2,3-cd)pyren. På de øvrige stasjonene var det ingen overskridelser.

Konsentrasjonene av metaller var generelt lave, og betydelig under EQS-verdier. 
 
Tabell 10.  Kjemisk tilstand for EUs prioriterte miljøgifter i sediment. Beregnede middelverdier for hver 
parameter er oppgitt for hver stasjon (mg/kg TS). «Det verste styrer»-prinsippet ligger til grunn for 








































































































































Konsentrasjonen av EUs prioriterte miljøgifter i blåskjell er presentert i Tabell 11. Her var det 
overskridelse av PAH-forbindelsen fluoranten på stasjon BL5 (Husnes 5), nærmest utslippet, men ingen 
overskridelser på de øvrige stasjonene. Det er viktig å merke seg at overskridelsen anses som liten. 
Verdiene for de tre replikatene var hhv. 38, 32 og 48 µg/kg, og alle oversteg altså EQS, men kun i liten 
grad. Metallene viste lave konsentrasjoner, som i sedimentet. BL5 (Husnes 5) oppnådde «ikke god» tilstand 
ut fra den forhøyede konsentrasjonen av fluoranten, mens de fem øvrige stasjonene fikk «god» tilstand.  
 
Tabell 11.  Kjemisk tilstand for EUs prioriterte miljøgifter i blåskjell. Beregnede middelverdier for hver 
parameter er oppgitt for hver stasjon. «Det verste styrer»-prinsippet ligger til grunn for 
tilstandsvurderingen. (Blå=god tilstand, rød=ikke god tilstand). Stoffer som det ikke er utarbeidet 
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3.4 Oversikt over tilstand for alle stasjoner 
En oppsummering av tilstandsklassifiseringen er gitt i Tabell 12 og Figur 7. Mht. sediment var det 
overskridelse av EQS på stasjon KV7 (Sed 7) for de vannregionspesifikke stoffene pyren og 
benzo(a)antracen samt de EU-prioriterte miljøgiftene antracen, benzo(b)fluoranten og indeno(1,2,3-
cd)pyren. For blåskjell var det overskridelse av EQS kun av den EU-prioriterte miljøgiften fluoranten på 
stasjon BL5 (Husnes 5). Som nevnt over, var overskridelsen liten. Alle overskridelsene er av stoffer som 
hører inn under PAH-forbindelser. De forhøyede konsentrasjonene var altså avgrenset til de to nærmeste 
stasjonene til utslippet, mens de resterende ni stasjonene viste «god kjemisk tilstand». Stasjon KV7 og BL5 
fikk altså «ikke god kjemisk tilstand» og KV7 kan som best oppnå «moderat økologisk tilstand» ut fra 
forhøyede konsentrasjoner av vannregionspesifikke stoffer. Stoffene som viste forhøyede konsentrasjoner, 
inngår ikke i dagens utslipp, men tilføres trolig fra deponiet.  
 
Tabell 12. Oversikt over økologisk og kjemisk tilstand per stasjon. Fargekode angir henholdsvis økologisk 
og kjemisk tilstand. Hvilke miljøgifter som overskrider EQS, er angitt i hver celle. Vannregionspesifikke 
stoffer som overskrider EQS-verdien, angis med sort celle med hvit skrift. Blank=ikke data for å 








































































































4 Konklusjoner og videre overvåking 
4.1 Sammenlikning av dagens tilstand med tidligere overvåkingsresultater 
De forhøyede konsentrasjonene av miljøgifter i vannforekomsten var avgrenset til utslippsområdet. På 
sedimentasjon KV7 (Sed 7) var det verdier over EQS for to vannregionspesifikke stoffer (PAH-
forbindelsene pyren og benzo(a)antracen) og tre EU-prioriterte miljøgifter (PAH-forbindelsene antracen, 
benzo(b)fluoranten og indeno(1,2,3-cd)pyren). På blåskjellstasjon BL5 (Husnes 5) var det kun 
overskridelse av EQS for den EU-prioriterte miljøgiften fluoranten (PAH-forbindelse), og denne 
overskridelsen var liten. Det bør merkes at det anses å være «gamle synder», og ikke dagens utslipp, som 
ligger til grunn for overskridelsene, ettersom bedriften ikke lenger har utslipp av disse komponentene.  
 
Sedimentstasjonene KV7 og KV8 ble også prøvetatt i 1990 (Bakke m.fl. 1991), da på omtrentlig samme 
dyp og med omtrentlig samme innhold av organisk karbon i sedimentet. Konsentrasjon av metallene Cd, 
Zn og Pb var lavere i 2015 enn i 1990 på disse to stasjonene. Det samme var tilfellet for Cu på stasjon 
KV7, mens konsentrasjonen var omtrent lik på stasjon KV8, hvor Cu var på et lavt nivå ved begge 
målingene. For PAH-komponentene var det på stasjon KV7 en størrelsesorden høyere (dvs. ca. 10x) 
konsentrasjon av antracen, fluoranten, pyren og indeno(1,2,3-cd)pyren i 2015 enn i 1990, men lik 
størrelsesorden av fentantren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen 
og krysen. På stasjon KV8 var det en størrelsesorden høyere konsentrasjon av indeno(1,2,3-cd)pyren i 
2015 enn i 1990, mens samme størrelsesorden for fentantren, fluroanten, pyren, benzo(a)antracen, 
benzo(b)fluoranten og benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen og krysen (antracen ble ikke målt på KV8 i 
1990). Utslippstall til bedriften for 1990 omfatter kun metaller, slik at årsaken til at noen av stoffene viser 
en økning ikke er kjent. Siden det er 25 år siden forrige prøvetaking, er det dessuten vanskelig å vite 
hvordan utviklingen har vært i perioden mellom de to prøvetakingene. Sist kan det heller ikke utelukkes at 
det har vært noe ulikheter i analysemetoder. Det anbefales at stasjonene KV7 og KV8 prøvetas på nytt 
ved neste undersøkelse for å følge utviklingen videre.  
 
Blåskjellstasjonene BL1, BL5, BL14 og BL18 ble undersøkt av IRIS i 2001(Beyer m.fl. 2002). Det 
foreligger ikke metalldata for disse. Videre ble ikke nøyaktig de samme PAH-forbindelsene målt, og PAH-
forbindelsene ble beregnet på tørrvektsbasis av IRIS mot våtvektsbasis i denne undersøkelsen, hvilket 
også vanskeliggjør nøyaktig sammenlikning. På stasjon BL5 var innholdet av fluoranten på omtrent 
samme nivå i 2015 som i 2001 (omregnet til ca. 42,8 µg/kg v.v. i 2001), mens innholdet av andre PAH-
forbindelser var blitt redusert. På stasjonene BL1, BL14 og BL18 var det en generell reduksjon i PAH-
forbindelser inkl. fluoranten fra 2001 til 2015, hvilket indikerer en positiv utvikling. 
 
Den avgrensede sonen med forhøyede konsentrasjoner i vannforekomsten som ble observert i den 
foreliggende undersøkelsen, samsvarer godt med tidligere undersøkelser, både når det gjelder sediment 
(Bakke m.fl. 1991, Håvardstun m.fl. 2009) og blåskjell (Beyer et al. 2000, 2002). Tidligere har det også vært 
noe forhøyede metallkonsentrasjoner i sedimenter i Husnesvågen, men Håvardstun m.fl. (2009) 
observerte en tendens til reduksjon av disse, hvilket støttes av den foreliggende undersøkelsen.  
 
4.2 Vurdering av videre overvåking 
Vannforskriften legger føringer for prøvetakningsfrekvensen, som skal være så hyppig at man pålitelig kan 
fastsette miljøtilstanden. Hittil har det vært for lav frekvens til dette, også fordi stasjonsutvalget, men også 
metodikk, har variert. Retningslinjene for frekvensen er gitt i Tabell 1. Som retningslinje bør 
overvåkningen finne sted med intervaller som ikke overstiger det som er angitt i tabellen, med mindre 
større intervaller er berettiget ut fra tekniske kunnskaper og ekspertvurderinger. Miljøgifter i sedimenter 
bør undersøkes kun hvert sjette år, slik det er angitt her. Ut fra bedriftens lave utslipp av suspendert stoff, 
anses det ikke nødvendig med undersøkelse av bløtbunnsfauna. Når det gjelder blåskjell, synes det ikke å 
være nødvendig med årlig overvåking selv om dette er angitt i Tabell 1, men at det er tilstrekkelig med 
hvert andre eller hvert tredje år, og på et mindre stasjonsutvalg enn i denne undersøkelsen. Begrunnelsen 
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for dette er at det var overskridelse kun av et stoff, på kun én stasjon, at overskridelsen var liten, og sist at 
overskridelsen ikke anses å skyldes bedriftens nåværende utslipp. Både PAHer og metaller bør analyseres, 
slik som i den foreliggende undersøkelsen.  
 
4.3 Vurdering av mulige tiltak 
Pr. i dag er det forhøyede konsentrasjoner av miljøgifter i sediment og blåskjell i en svært begrenset sone, 
men det anses å være «gamle synder», og ikke dagens utslipp som ligger til grunn for dette. Bedriften har 
utført arbeid med å lukke et gammelt deponi, og det anses ikke nødvendig med flere tiltak i selve 
resipienten. Likevel bør det på generell basis tilstrebes å redusere antropogene utslipp. Det er også viktig 
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O 15194 ANAL Sør-Norge aluminium, Tiltaksrettet industriovervåking
NAD har den 18 sep avtalt med Hilde Trannum, at kornfordeling <2 bliver kansallert, da 
der kun er et glas.
Vedkommende ønsker heller ikke uran, dette er en fejl. NAD kan ikke få den væk, så hun 
har kansallert den på LabWare.







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
KV10 Sediment 10 [0-5] kjerne 1
23.09.2015 20.10.2015
Stasjon                     : KV10 Sediment10
KjerneID/Replikat  : A




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
18 % TS<63 µm* Intern metode (INTERN_NIVA)
0,007 mg/kg TS 0,001Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins c)
97 mg/kg TS 0,3Mangan NS EN ISO 11885 Eurofins c)
< 2,0 mg/kg TS 2Molybden NS EN ISO 11885 Eurofins c)
7,3 mg/kg TS 2Vanadium NS EN ISO 11885 Eurofins c)
2,3 mg/kg TS 0,5Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
9,3 mg/kg TS 0,5Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
0,036 mg/kg TS 40% 0,01Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
2,7 mg/kg TS 0,5Kobber NS EN ISO 11885 Eurofins c)
<0,3 mg/kg TS 0,3Krom NS EN ISO 11885 Eurofins c)
2,8 mg/kg TS 0,5Nikkel NS EN ISO 11885 Eurofins c)
23 mg/kg TS 2Sink NS EN ISO 11885 Eurofins c)
3,8 µg C/mg TS 20% 1,0Totalt organisk karbon Intern metode (G6-2)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Acenaften ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Acenaftylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[a]antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[a]pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,021 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[b]fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,014 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[g,h,i]perylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[k]fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Dibenzo[a,h]antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Fenantren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Fluoren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,014 mg/kg TS 40% 0,01Indeno[1,2,3-cd]pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 45% 0,01Krysen+Trifenylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Naftalen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,048 mg/kg TS 40%Sum PAH 16 ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
Side 1 av 14Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet, LOQ: Kvantifiseringsgrense







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
KV10 Sediment 10 [0-5] kjerne 1
23.09.2015 20.10.2015
Stasjon                     : KV10 Sediment10
KjerneID/Replikat  : A




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
68,3 % 5% 0,1Tørrstoff % EN 12880 Eurofins c)







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
KV10 Sediment 10 [0-5] kjerne 2
23.09.2015 20.10.2015
Stasjon                     : KV10 Sediment10
KjerneID/Replikat  : B




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
11 % TS<63 µm* Intern metode (INTERN_NIVA)
0,010 mg/kg TS 0,001Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins c)
84 mg/kg TS 0,3Mangan NS EN ISO 11885 Eurofins c)
< 2,0 mg/kg TS 2Molybden NS EN ISO 11885 Eurofins c)
8,3 mg/kg TS 2Vanadium NS EN ISO 11885 Eurofins c)
2,1 mg/kg TS 0,5Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
7,7 mg/kg TS 0,5Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
0,056 mg/kg TS 25% 0,01Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
3,5 mg/kg TS 0,5Kobber NS EN ISO 11885 Eurofins c)
<0,3 mg/kg TS 0,3Krom NS EN ISO 11885 Eurofins c)
4,6 mg/kg TS 0,5Nikkel NS EN ISO 11885 Eurofins c)
22 mg/kg TS 2Sink NS EN ISO 11885 Eurofins c)
3,7 µg C/mg TS 20% 1,0Totalt organisk karbon Intern metode (G6-2)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Acenaften ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Acenaftylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[a]antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[a]pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,019 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[b]fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[g,h,i]perylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[k]fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Dibenzo[a,h]antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Fenantren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Fluoren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Indeno[1,2,3-cd]pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 45% 0,01Krysen+Trifenylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Naftalen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,019 mg/kg TS 40%Sum PAH 16 ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
68,6 % 5% 0,1Tørrstoff % EN 12880 Eurofins c)
c) Eurofins Environment Testing Sweden AB, ISO/IEC 17025 SWEDAC 1125
Side 2 av 14Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet, LOQ: Kvantifiseringsgrense







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
KV10 Sediment 10 [0-5] kjerne 3
23.09.2015 20.10.2015
Stasjon                     : KV10 Sediment10
KjerneID/Replikat  : C




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
5 % TS<63 µm* Intern metode (INTERN_NIVA)
0,007 mg/kg TS 0,001Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins c)
100 mg/kg TS 0,3Mangan NS EN ISO 11885 Eurofins c)
< 2,0 mg/kg TS 2Molybden NS EN ISO 11885 Eurofins c)
7,1 mg/kg TS 2Vanadium NS EN ISO 11885 Eurofins c)
1,8 mg/kg TS 0,5Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
6,4 mg/kg TS 0,5Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
0,016 mg/kg TS 40% 0,01Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
2,1 mg/kg TS 0,5Kobber NS EN ISO 11885 Eurofins c)
<0,3 mg/kg TS 0,3Krom NS EN ISO 11885 Eurofins c)
3,0 mg/kg TS 0,5Nikkel NS EN ISO 11885 Eurofins c)
20 mg/kg TS 2Sink NS EN ISO 11885 Eurofins c)
2,9 µg C/mg TS 20% 1,0Totalt organisk karbon Intern metode (G6-2)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Acenaften ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Acenaftylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[a]antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[a]pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[b]fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[g,h,i]perylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[k]fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Dibenzo[a,h]antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Fenantren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Fluoren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Indeno[1,2,3-cd]pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 45% 0,01Krysen+Trifenylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Naftalen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
nd mg/kg TSSum PAH 16 ISO/DIS 16703-Mod Eurofins
68,3 % 5% 0,1Tørrstoff % EN 12880 Eurofins c)







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
KV11 Sediment 11 [0-5] kjerne 1
22.09.2015 20.10.2015
Stasjon                     : KV11 Sediment11
KjerneID/Replikat  : A




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
5 % TS<63 µm* Intern metode (INTERN_NIVA)
0,013 mg/kg TS 0,001Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins c)
56 mg/kg TS 0,3Mangan NS EN ISO 11885 Eurofins c)
< 2,0 mg/kg TS 2Molybden NS EN ISO 11885 Eurofins c)
4,4 mg/kg TS 2Vanadium NS EN ISO 11885 Eurofins c)
1,6 mg/kg TS 0,5Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
Side 3 av 14Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet, LOQ: Kvantifiseringsgrense







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
KV11 Sediment 11 [0-5] kjerne 1
22.09.2015 20.10.2015
Stasjon                     : KV11 Sediment11
KjerneID/Replikat  : A




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
12 mg/kg TS 0,5Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
0,091 mg/kg TS 25% 0,01Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
3,2 mg/kg TS 0,5Kobber NS EN ISO 11885 Eurofins c)
<0,3 mg/kg TS 0,3Krom NS EN ISO 11885 Eurofins c)
0,77 mg/kg TS 0,5Nikkel NS EN ISO 11885 Eurofins c)
19 mg/kg TS 2Sink NS EN ISO 11885 Eurofins c)
4,2 µg C/mg TS 20% 1,0Totalt organisk karbon Intern metode (G6-2)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Acenaften ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Acenaftylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[a]antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[a]pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[b]fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[g,h,i]perylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[k]fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Dibenzo[a,h]antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Fenantren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Fluoren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Indeno[1,2,3-cd]pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 45% 0,01Krysen+Trifenylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Naftalen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
nd mg/kg TSSum PAH 16 ISO/DIS 16703-Mod Eurofins
49,8 % 5% 0,1Tørrstoff % EN 12880 Eurofins c)







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
KV11 Sediment 11 [0-5] kjerne 2
22.09.2015 20.10.2015
Stasjon                     : KV11 Sediment11
KjerneID/Replikat  : B




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
8 % TS<63 µm* Intern metode (INTERN_NIVA)
0,012 mg/kg TS 0,001Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins c)
100 mg/kg TS 0,3Mangan NS EN ISO 11885 Eurofins c)
< 2,0 mg/kg TS 2Molybden NS EN ISO 11885 Eurofins c)
6,6 mg/kg TS 2Vanadium NS EN ISO 11885 Eurofins c)
3,3 mg/kg TS 0,5Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
21 mg/kg TS 0,5Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
0,12 mg/kg TS 25% 0,01Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
6,2 mg/kg TS 0,5Kobber NS EN ISO 11885 Eurofins c)
<0,3 mg/kg TS 0,3Krom NS EN ISO 11885 Eurofins c)
1,5 mg/kg TS 0,5Nikkel NS EN ISO 11885 Eurofins c)
27 mg/kg TS 2Sink NS EN ISO 11885 Eurofins c)
Side 4 av 14Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet, LOQ: Kvantifiseringsgrense







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
KV11 Sediment 11 [0-5] kjerne 2
22.09.2015 20.10.2015
Stasjon                     : KV11 Sediment11
KjerneID/Replikat  : B




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
7,0 µg C/mg TS 20% 1,0Totalt organisk karbon Intern metode (G6-2)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Acenaften ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Acenaftylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[a]antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[a]pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,016 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[b]fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,013 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[g,h,i]perylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[k]fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Dibenzo[a,h]antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Fenantren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Fluoren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,013 mg/kg TS 40% 0,01Indeno[1,2,3-cd]pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 45% 0,01Krysen+Trifenylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Naftalen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,041 mg/kg TS 40%Sum PAH 16 ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
54,1 % 5% 0,1Tørrstoff % EN 12880 Eurofins c)







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
KV11 Sediment 11 [0-5] kjerne 3
22.09.2015 20.10.2015
Stasjon                     : KV11 Sediment11
KjerneID/Replikat  : C




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
5 % TS<63 µm* Intern metode (INTERN_NIVA)
0,015 mg/kg TS 0,001Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins c)
71 mg/kg TS 0,3Mangan NS EN ISO 11885 Eurofins c)
< 2,0 mg/kg TS 2Molybden NS EN ISO 11885 Eurofins c)
5,4 mg/kg TS 2Vanadium NS EN ISO 11885 Eurofins c)
2,3 mg/kg TS 0,5Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
18 mg/kg TS 0,5Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
0,079 mg/kg TS 25% 0,01Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
3,7 mg/kg TS 0,5Kobber NS EN ISO 11885 Eurofins c)
<0,3 mg/kg TS 0,3Krom NS EN ISO 11885 Eurofins c)
0,83 mg/kg TS 0,5Nikkel NS EN ISO 11885 Eurofins c)
19 mg/kg TS 2Sink NS EN ISO 11885 Eurofins c)
4,6 µg C/mg TS 20% 1,0Totalt organisk karbon Intern metode (G6-2)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Acenaften ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Acenaftylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[a]antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[a]pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
Side 5 av 14Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet, LOQ: Kvantifiseringsgrense







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
KV11 Sediment 11 [0-5] kjerne 3
22.09.2015 20.10.2015
Stasjon                     : KV11 Sediment11
KjerneID/Replikat  : C




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[b]fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[g,h,i]perylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[k]fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Dibenzo[a,h]antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Fenantren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Fluoren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Indeno[1,2,3-cd]pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 45% 0,01Krysen+Trifenylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Naftalen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
nd mg/kg TSSum PAH 16 ISO/DIS 16703-Mod Eurofins
59,1 % 5% 0,1Tørrstoff % EN 12880 Eurofins c)







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
KV7 Sediment 7 [0-5] kjerne 1
22.09.2015 20.10.2015
Stasjon                     : KV7 Sediment7
KjerneID/Replikat  : A




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
42 % TS<63 µm* Intern metode (INTERN_NIVA)
0,028 mg/kg TS 0,001Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins c)
59 mg/kg TS 0,3Mangan NS EN ISO 11885 Eurofins c)
< 2,0 mg/kg TS 2Molybden NS EN ISO 11885 Eurofins c)
12 mg/kg TS 2Vanadium NS EN ISO 11885 Eurofins c)
1,8 mg/kg TS 0,5Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
9,1 mg/kg TS 0,5Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
0,035 mg/kg TS 40% 0,01Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
3,7 mg/kg TS 0,5Kobber NS EN ISO 11885 Eurofins c)
<0,3 mg/kg TS 0,3Krom NS EN ISO 11885 Eurofins c)
7,7 mg/kg TS 0,5Nikkel NS EN ISO 11885 Eurofins c)
26 mg/kg TS 2Sink NS EN ISO 11885 Eurofins c)
12,6 µg C/mg TS 20% 1,0Totalt organisk karbon Intern metode (G6-2)
0,012 mg/kg TS 40% 0,01Acenaften ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Acenaftylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,030 mg/kg TS 40% 0,01Antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,16 mg/kg TS 30% 0,01Benzo[a]antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,18 mg/kg TS 35% 0,01Benzo[a]pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,50 mg/kg TS 25% 0,01Benzo[b]fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,11 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[g,h,i]perylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,15 mg/kg TS 25% 0,01Benzo[k]fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,033 mg/kg TS 40% 0,01Dibenzo[a,h]antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,095 mg/kg TS 25% 0,01Fenantren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,25 mg/kg TS 25% 0,01Fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
Side 6 av 14Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet, LOQ: Kvantifiseringsgrense







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
KV7 Sediment 7 [0-5] kjerne 1
22.09.2015 20.10.2015
Stasjon                     : KV7 Sediment7
KjerneID/Replikat  : A




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Fluoren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,11 mg/kg TS 30% 0,01Indeno[1,2,3-cd]pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,18 mg/kg TS 35% 0,01Krysen+Trifenylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Naftalen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,21 mg/kg TS 25% 0,01Pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
2,0 mg/kg TS 30%Sum PAH 16 ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
72,9 % 5% 0,1Tørrstoff % EN 12880 Eurofins c)







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
KV7 Sediment 7 [0-5] kjerne 2
22.09.2015 20.10.2015
Stasjon                     : KV7 Sediment7
KjerneID/Replikat  : B




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
46 % TS<63 µm* Intern metode (INTERN_NIVA)
0,026 mg/kg TS 0,001Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins c)
64 mg/kg TS 0,3Mangan NS EN ISO 11885 Eurofins c)
< 2,0 mg/kg TS 2Molybden NS EN ISO 11885 Eurofins c)
9,4 mg/kg TS 2Vanadium NS EN ISO 11885 Eurofins c)
1,6 mg/kg TS 0,5Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
7,5 mg/kg TS 0,5Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
0,025 mg/kg TS 40% 0,01Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
3,5 mg/kg TS 0,5Kobber NS EN ISO 11885 Eurofins c)
<0,3 mg/kg TS 0,3Krom NS EN ISO 11885 Eurofins c)
6,6 mg/kg TS 0,5Nikkel NS EN ISO 11885 Eurofins c)
23 mg/kg TS 2Sink NS EN ISO 11885 Eurofins c)
11,6 µg C/mg TS 20% 1,0Totalt organisk karbon Intern metode (G6-2)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Acenaften ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Acenaftylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,015 mg/kg TS 40% 0,01Antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,16 mg/kg TS 30% 0,01Benzo[a]antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,11 mg/kg TS 35% 0,01Benzo[a]pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,32 mg/kg TS 25% 0,01Benzo[b]fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,047 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[g,h,i]perylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,093 mg/kg TS 25% 0,01Benzo[k]fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,015 mg/kg TS 40% 0,01Dibenzo[a,h]antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,078 mg/kg TS 25% 0,01Fenantren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,17 mg/kg TS 25% 0,01Fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Fluoren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,057 mg/kg TS 30% 0,01Indeno[1,2,3-cd]pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,16 mg/kg TS 35% 0,01Krysen+Trifenylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Naftalen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,13 mg/kg TS 25% 0,01Pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
1,4 mg/kg TS 30%Sum PAH 16 ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
Side 7 av 14Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet, LOQ: Kvantifiseringsgrense







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
KV7 Sediment 7 [0-5] kjerne 2
22.09.2015 20.10.2015
Stasjon                     : KV7 Sediment7
KjerneID/Replikat  : B




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
71,0 % 5% 0,1Tørrstoff % EN 12880 Eurofins c)







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
KV7 Sediment 7 [0-5] kjerne 3
22.09.2015 20.10.2015
Stasjon                     : KV7 Sediment7
KjerneID/Replikat  : C




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
41 % TS<63 µm* Intern metode (INTERN_NIVA)
0,034 mg/kg TS 0,001Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins c)
65 mg/kg TS 0,3Mangan NS EN ISO 11885 Eurofins c)
< 2,0 mg/kg TS 2Molybden NS EN ISO 11885 Eurofins c)
11 mg/kg TS 2Vanadium NS EN ISO 11885 Eurofins c)
1,7 mg/kg TS 0,5Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
8,5 mg/kg TS 0,5Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
0,028 mg/kg TS 40% 0,01Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
3,5 mg/kg TS 0,5Kobber NS EN ISO 11885 Eurofins c)
<0,3 mg/kg TS 0,3Krom NS EN ISO 11885 Eurofins c)
7,7 mg/kg TS 0,5Nikkel NS EN ISO 11885 Eurofins c)
24 mg/kg TS 2Sink NS EN ISO 11885 Eurofins c)
12,1 µg C/mg TS 20% 1,0Totalt organisk karbon Intern metode (G6-2)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Acenaften ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Acenaftylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,017 mg/kg TS 40% 0,01Antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,21 mg/kg TS 30% 0,01Benzo[a]antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,13 mg/kg TS 35% 0,01Benzo[a]pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,45 mg/kg TS 25% 0,01Benzo[b]fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,035 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[g,h,i]perylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,13 mg/kg TS 25% 0,01Benzo[k]fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,013 mg/kg TS 40% 0,01Dibenzo[a,h]antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,067 mg/kg TS 25% 0,01Fenantren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,16 mg/kg TS 25% 0,01Fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Fluoren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,041 mg/kg TS 40% 0,01Indeno[1,2,3-cd]pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,19 mg/kg TS 35% 0,01Krysen+Trifenylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Naftalen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,14 mg/kg TS 25% 0,01Pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
1,6 mg/kg TS 30%Sum PAH 16 ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
71,1 % 5% 0,1Tørrstoff % EN 12880 Eurofins c)
c) Eurofins Environment Testing Sweden AB, ISO/IEC 17025 SWEDAC 1125
Side 8 av 14Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet, LOQ: Kvantifiseringsgrense







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
KV8 Sediment 8 [0-5] kjerne 1
23.09.2015 20.10.2015
Stasjon                     : KV8 Sediment8
KjerneID/Replikat  : A




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
55 % TS<63 µm* Intern metode (INTERN_NIVA)
0,013 mg/kg TS 0,001Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins c)
110 mg/kg TS 0,3Mangan NS EN ISO 11885 Eurofins c)
< 2,0 mg/kg TS 2Molybden NS EN ISO 11885 Eurofins c)
9,5 mg/kg TS 2Vanadium NS EN ISO 11885 Eurofins c)
1,9 mg/kg TS 0,5Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
8,3 mg/kg TS 0,5Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
0,018 mg/kg TS 40% 0,01Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
3,0 mg/kg TS 0,5Kobber NS EN ISO 11885 Eurofins c)
<0,3 mg/kg TS 0,3Krom NS EN ISO 11885 Eurofins c)
5,1 mg/kg TS 0,5Nikkel NS EN ISO 11885 Eurofins c)
23 mg/kg TS 2Sink NS EN ISO 11885 Eurofins c)
5,6 µg C/mg TS 20% 1,0Totalt organisk karbon Intern metode (G6-2)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Acenaften ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Acenaftylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,038 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[a]antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,051 mg/kg TS 35% 0,01Benzo[a]pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,13 mg/kg TS 25% 0,01Benzo[b]fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,042 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[g,h,i]perylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,047 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[k]fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,011 mg/kg TS 40% 0,01Dibenzo[a,h]antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,038 mg/kg TS 40% 0,01Fenantren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,073 mg/kg TS 25% 0,01Fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Fluoren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,042 mg/kg TS 40% 0,01Indeno[1,2,3-cd]pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,049 mg/kg TS 45% 0,01Krysen+Trifenylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Naftalen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,055 mg/kg TS 25% 0,01Pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,58 mg/kg TS 30%Sum PAH 16 ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
73,5 % 5% 0,1Tørrstoff % EN 12880 Eurofins c)







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
KV8 Sediment 8 [0-5] kjerne 2
22.09.2015 20.10.2015
Stasjon                     : KV8 Sediment8
KjerneID/Replikat  : B




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
62 % TS<63 µm* Intern metode (INTERN_NIVA)
0,015 mg/kg TS 0,001Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins c)
95 mg/kg TS 0,3Mangan NS EN ISO 11885 Eurofins c)
< 2,0 mg/kg TS 2Molybden NS EN ISO 11885 Eurofins c)
8,9 mg/kg TS 2Vanadium NS EN ISO 11885 Eurofins c)
1,6 mg/kg TS 0,5Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
Side 9 av 14Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet, LOQ: Kvantifiseringsgrense







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
KV8 Sediment 8 [0-5] kjerne 2
22.09.2015 20.10.2015
Stasjon                     : KV8 Sediment8
KjerneID/Replikat  : B




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
7,9 mg/kg TS 0,5Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
0,021 mg/kg TS 40% 0,01Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
2,5 mg/kg TS 0,5Kobber NS EN ISO 11885 Eurofins c)
<0,3 mg/kg TS 0,3Krom NS EN ISO 11885 Eurofins c)
4,9 mg/kg TS 0,5Nikkel NS EN ISO 11885 Eurofins c)
21 mg/kg TS 2Sink NS EN ISO 11885 Eurofins c)
5,4 µg C/mg TS 20% 1,0Totalt organisk karbon Intern metode (G6-2)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Acenaften ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Acenaftylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,050 mg/kg TS 30% 0,01Benzo[a]antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,041 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[a]pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,11 mg/kg TS 25% 0,01Benzo[b]fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,023 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[g,h,i]perylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,033 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[k]fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Dibenzo[a,h]antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,026 mg/kg TS 40% 0,01Fenantren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,058 mg/kg TS 25% 0,01Fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Fluoren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,028 mg/kg TS 40% 0,01Indeno[1,2,3-cd]pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,051 mg/kg TS 35% 0,01Krysen+Trifenylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Naftalen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,044 mg/kg TS 40% 0,01Pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,46 mg/kg TS 30%Sum PAH 16 ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
74,2 % 5% 0,1Tørrstoff % EN 12880 Eurofins c)







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
KV8 Sediment 8 [0-5] kjerne 3
23.09.2015 20.10.2015
Stasjon                     : KV8 Sediment8
KjerneID/Replikat  : C




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
60 % TS<63 µm* Intern metode (INTERN_NIVA)
0,016 mg/kg TS 0,001Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins c)
100 mg/kg TS 0,3Mangan NS EN ISO 11885 Eurofins c)
< 2,0 mg/kg TS 2Molybden NS EN ISO 11885 Eurofins c)
9,1 mg/kg TS 2Vanadium NS EN ISO 11885 Eurofins c)
1,7 mg/kg TS 0,5Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
7,5 mg/kg TS 0,5Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
0,011 mg/kg TS 40% 0,01Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
2,5 mg/kg TS 0,5Kobber NS EN ISO 11885 Eurofins c)
<0,3 mg/kg TS 0,3Krom NS EN ISO 11885 Eurofins c)
5,1 mg/kg TS 0,5Nikkel NS EN ISO 11885 Eurofins c)
21 mg/kg TS 2Sink NS EN ISO 11885 Eurofins c)
Side 10 av 14Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet, LOQ: Kvantifiseringsgrense







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
KV8 Sediment 8 [0-5] kjerne 3
23.09.2015 20.10.2015
Stasjon                     : KV8 Sediment8
KjerneID/Replikat  : C




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
6,1 µg C/mg TS 20% 1,0Totalt organisk karbon Intern metode (G6-2)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Acenaften ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Acenaftylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,028 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[a]antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,043 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[a]pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,12 mg/kg TS 25% 0,01Benzo[b]fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,035 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[g,h,i]perylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,042 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[k]fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Dibenzo[a,h]antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,025 mg/kg TS 40% 0,01Fenantren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,059 mg/kg TS 25% 0,01Fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Fluoren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,036 mg/kg TS 40% 0,01Indeno[1,2,3-cd]pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,047 mg/kg TS 45% 0,01Krysen+Trifenylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Naftalen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,045 mg/kg TS 40% 0,01Pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,48 mg/kg TS 30%Sum PAH 16 ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
73,2 % 5% 0,1Tørrstoff % EN 12880 Eurofins c)







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
KV9 Sediment 9 [0-5] kjerne 1
23.09.2015 20.10.2015
Stasjon                     : KV9 Sediment9
KjerneID/Replikat  : A




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
38 % TS<63 µm* Intern metode (INTERN_NIVA)
0,011 mg/kg TS 0,001Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins c)
110 mg/kg TS 0,3Mangan NS EN ISO 11885 Eurofins c)
< 2,0 mg/kg TS 2Molybden NS EN ISO 11885 Eurofins c)
8,7 mg/kg TS 2Vanadium NS EN ISO 11885 Eurofins c)
1,6 mg/kg TS 0,5Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
8,4 mg/kg TS 0,5Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
0,016 mg/kg TS 40% 0,01Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
3,0 mg/kg TS 0,5Kobber NS EN ISO 11885 Eurofins c)
<0,3 mg/kg TS 0,3Krom NS EN ISO 11885 Eurofins c)
4,0 mg/kg TS 0,5Nikkel NS EN ISO 11885 Eurofins c)
18 mg/kg TS 2Sink NS EN ISO 11885 Eurofins c)
3,3 µg C/mg TS 20% 1,0Totalt organisk karbon Intern metode (G6-2)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Acenaften ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Acenaftylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[a]antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,021 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[a]pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
Side 11 av 14Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet, LOQ: Kvantifiseringsgrense







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
KV9 Sediment 9 [0-5] kjerne 1
23.09.2015 20.10.2015
Stasjon                     : KV9 Sediment9
KjerneID/Replikat  : A




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
0,052 mg/kg TS 25% 0,01Benzo[b]fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,021 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[g,h,i]perylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,020 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[k]fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Dibenzo[a,h]antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,012 mg/kg TS 40% 0,01Fenantren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,023 mg/kg TS 40% 0,01Fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Fluoren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,023 mg/kg TS 40% 0,01Indeno[1,2,3-cd]pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,020 mg/kg TS 45% 0,01Krysen+Trifenylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Naftalen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,018 mg/kg TS 40% 0,01Pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,21 mg/kg TS 30%Sum PAH 16 ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
73,0 % 5% 0,1Tørrstoff % EN 12880 Eurofins c)







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
KV9 Sediment 9 [0-5] kjerne 2
22.09.2015 20.10.2015
Stasjon                     : KV9 Sediment9
KjerneID/Replikat  : B




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
30 % TS<63 µm* Intern metode (INTERN_NIVA)
0,013 mg/kg TS 0,001Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins c)
95 mg/kg TS 0,3Mangan NS EN ISO 11885 Eurofins c)
< 2,0 mg/kg TS 2Molybden NS EN ISO 11885 Eurofins c)
9,0 mg/kg TS 2Vanadium NS EN ISO 11885 Eurofins c)
1,5 mg/kg TS 0,5Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
9,1 mg/kg TS 0,5Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
0,031 mg/kg TS 40% 0,01Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
3,2 mg/kg TS 0,5Kobber NS EN ISO 11885 Eurofins c)
<0,3 mg/kg TS 0,3Krom NS EN ISO 11885 Eurofins c)
4,2 mg/kg TS 0,5Nikkel NS EN ISO 11885 Eurofins c)
19 mg/kg TS 2Sink NS EN ISO 11885 Eurofins c)
3,3 µg C/mg TS 20% 1,0Totalt organisk karbon Intern metode (G6-2)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Acenaften ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Acenaftylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,020 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[a]antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,017 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[a]pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,048 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[b]fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,014 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[g,h,i]perylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,015 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[k]fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Dibenzo[a,h]antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Fenantren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,018 mg/kg TS 40% 0,01Fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
Side 12 av 14Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet, LOQ: Kvantifiseringsgrense







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
KV9 Sediment 9 [0-5] kjerne 2
22.09.2015 20.10.2015
Stasjon                     : KV9 Sediment9
KjerneID/Replikat  : B




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Fluoren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,016 mg/kg TS 40% 0,01Indeno[1,2,3-cd]pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,018 mg/kg TS 45% 0,01Krysen+Trifenylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Naftalen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,014 mg/kg TS 40% 0,01Pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,18 mg/kg TS 30%Sum PAH 16 ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
73,2 % 5% 0,1Tørrstoff % EN 12880 Eurofins c)







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
KV9 Sediment 9 [0-5] kjerne 3
23.09.2015 20.10.2015
Stasjon                     : KV9 Sediment9
KjerneID/Replikat  : C




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
39 % TS<63 µm* Intern metode (INTERN_NIVA)
0,012 mg/kg TS 0,001Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins c)
100 mg/kg TS 0,3Mangan NS EN ISO 11885 Eurofins c)
< 2,0 mg/kg TS 2Molybden NS EN ISO 11885 Eurofins c)
8,9 mg/kg TS 2Vanadium NS EN ISO 11885 Eurofins c)
1,7 mg/kg TS 0,5Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
8,3 mg/kg TS 0,5Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
0,013 mg/kg TS 40% 0,01Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins c)
2,9 mg/kg TS 0,5Kobber NS EN ISO 11885 Eurofins c)
<0,3 mg/kg TS 0,3Krom NS EN ISO 11885 Eurofins c)
4,2 mg/kg TS 0,5Nikkel NS EN ISO 11885 Eurofins c)
18 mg/kg TS 2Sink NS EN ISO 11885 Eurofins c)
3,4 µg C/mg TS 20% 1,0Totalt organisk karbon Intern metode (G6-2)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Acenaften ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Acenaftylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[a]antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,018 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[a]pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,046 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[b]fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,019 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[g,h,i]perylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,017 mg/kg TS 40% 0,01Benzo[k]fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Dibenzo[a,h]antracen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Fenantren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,017 mg/kg TS 40% 0,01Fluoranten ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Fluoren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,020 mg/kg TS 40% 0,01Indeno[1,2,3-cd]pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,018 mg/kg TS 45% 0,01Krysen+Trifenylen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
<0,010 mg/kg TS 40% 0,01Naftalen ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,015 mg/kg TS 40% 0,01Pyren ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
0,17 mg/kg TS 30%Sum PAH 16 ISO/DIS 16703-Mod Eurofins c)
Side 13 av 14Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet, LOQ: Kvantifiseringsgrense







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
KV9 Sediment 9 [0-5] kjerne 3
23.09.2015 20.10.2015
Stasjon                     : KV9 Sediment9
KjerneID/Replikat  : C




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
71,5 % 5% 0,1Tørrstoff % EN 12880 Eurofins c)
c) Eurofins Environment Testing Sweden AB, ISO/IEC 17025 SWEDAC 1125
Norsk institutt for vannforskning
Rapporten er elektronisk signert
Line Roaas
Laboratoriesjef
Side 14 av 14Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet, LOQ: Kvantifiseringsgrense






Tiltaksrettet overvåking av Husnesfjorden i 
henhold til vannforskriften, 2015
Overvåking for Sør-Norge Aluminium AS
 
  
Vedlegg B: Analyserapporter 
Sedimenter oppgitt på tørrvektsbasis (t.v.) hvis ikke annet er oppgitt. 

























Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
BL1 Husnes 1 blåskjell 1
06.11.2015 09.12.2015
Stasjon   : BL1 Husnes1
Art         : MYTI EDU/Mytilus edulis/blåskjell




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
1,8 % 20% 0,1Fettinnhold Internal Method AM374.20 Eurofins a)
0,010 mg/kg 30% 0,005Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins a)
0,9 mg/kg 0,1Mangan EN ISO 11885, mod. Eurofins
0,3 mg/kg 0,2Molybden EN ISO 11885, mod. Eurofins
0,5 mg/kg 0,5Vanadium EN ISO 11885, mod. Eurofins
2,8 mg/kg 30% 0,05Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,34 mg/kg 25% 0,03Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,15 mg/kg 25% 0,001Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
1,0 mg/kg 25% 0,02Kobber NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,076 mg/kg 50% 0,03Krom NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,13 mg/kg 40% 0,04Nikkel NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
17 mg/kg 25% 0,5Sink NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Acenaften AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Acenaftylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[a]antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[a]pyren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[b,j]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[g,h,i]perylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[k]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Dibenzo[a,h]antracen AM374.21 Eurofins a)
3,1 µg/kg 60% 0,5Fenantren AM374.21 Eurofins a)
5,1 µg/kg 60% 0,5Fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Fluoren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Indeno[1,2,3-cd]pyren AM374.21 Eurofins a)
0,64 µg/kg 60% 0,5Krysen+Trifenylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Naftalen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Pyren AM374.21 Eurofins a)
8,8 µg/kg 60%Sum PAH 16 AM374.21 Eurofins a)
17 % 12% 0,02Tørrstoff % NS 4764 Eurofins a)
a) Eurofins Environment Testing Norway AS, NS/EN ISO/IEC 17025:2005 NA TEST 003
Side 1 av 16Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet, LOQ: Kvantifiseringsgrense







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
BL1 Husnes 1 blåskjell 2
06.11.2015 09.12.2015
Stasjon   : BL1 Husnes1
Art         : MYTI EDU/Mytilus edulis/blåskjell




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
1,7 % 20% 0,1Fettinnhold Internal Method AM374.20 Eurofins a)
0,010 mg/kg 30% 0,005Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins a)
0,8 mg/kg 0,1Mangan EN ISO 11885, mod. Eurofins
<0,2 * mg/kg 0,2Molybden EN ISO 11885, mod. Eurofins
0,7 mg/kg 0,5Vanadium EN ISO 11885, mod. Eurofins
2,7 mg/kg 30% 0,05Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,28 mg/kg 40% 0,03Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,15 mg/kg 25% 0,001Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
1,1 mg/kg 25% 0,02Kobber NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,081 mg/kg 50% 0,03Krom NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,14 mg/kg 40% 0,04Nikkel NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
14 mg/kg 25% 0,5Sink NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Acenaften AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Acenaftylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[a]antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[a]pyren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[b,j]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[g,h,i]perylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[k]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Dibenzo[a,h]antracen AM374.21 Eurofins a)
2,4 µg/kg 60% 0,5Fenantren AM374.21 Eurofins a)
4,2 µg/kg 60% 0,5Fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Fluoren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Indeno[1,2,3-cd]pyren AM374.21 Eurofins a)
0,60 µg/kg 60% 0,5Krysen+Trifenylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Naftalen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Pyren AM374.21 Eurofins a)
7,2 µg/kg 60%Sum PAH 16 AM374.21 Eurofins a)
17 % 12% 0,02Tørrstoff % NS 4764 Eurofins a)







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
BL1 Husnes 1 blåskjell 3
06.11.2015 09.12.2015
Stasjon   : BL1 Husnes1
Art         : MYTI EDU/Mytilus edulis/blåskjell




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
1,9 % 20% 0,1Fettinnhold Internal Method AM374.20 Eurofins a)
0,010 mg/kg 30% 0,005Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins a)
0,8 mg/kg 0,1Mangan EN ISO 11885, mod. Eurofins
<0,2 * mg/kg 0,2Molybden EN ISO 11885, mod. Eurofins
<0,5 * mg/kg 0,5Vanadium EN ISO 11885, mod. Eurofins
3,0 mg/kg 30% 0,05Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,26 mg/kg 40% 0,03Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
Side 2 av 16Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet, LOQ: Kvantifiseringsgrense







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
BL1 Husnes 1 blåskjell 3
06.11.2015 09.12.2015
Stasjon   : BL1 Husnes1
Art         : MYTI EDU/Mytilus edulis/blåskjell




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
0,18 mg/kg 25% 0,001Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
1,0 mg/kg 25% 0,02Kobber NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,10 mg/kg 50% 0,03Krom NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,16 mg/kg 40% 0,04Nikkel NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
16 mg/kg 25% 0,5Sink NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Acenaften AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Acenaftylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[a]antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[a]pyren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[b,j]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[g,h,i]perylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[k]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Dibenzo[a,h]antracen AM374.21 Eurofins a)
2,8 µg/kg 60% 0,5Fenantren AM374.21 Eurofins a)
5,5 µg/kg 60% 0,5Fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Fluoren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Indeno[1,2,3-cd]pyren AM374.21 Eurofins a)
0,72 µg/kg 60% 0,5Krysen+Trifenylen AM374.21 Eurofins a)
29 µg/kg 70% 0,5Naftalen AM374.21 Eurofins a)
0,54 µg/kg 60% 0,5Pyren AM374.21 Eurofins a)
38 µg/kg 60%Sum PAH 16 AM374.21 Eurofins a)
18 % 12% 0,02Tørrstoff % NS 4764 Eurofins a)







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
BL14 Husnes 14 blåskjell 1
06.11.2015 09.12.2015
Stasjon   : BL14 Husnes14
Art         : MYTI EDU/Mytilus edulis/blåskjell




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
1,9 % 20% 0,1Fettinnhold Internal Method AM374.20 Eurofins a)
0,013 mg/kg 30% 0,005Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins a)
0,5 mg/kg 0,1Mangan EN ISO 11885, mod. Eurofins
<0,2 * mg/kg 0,2Molybden EN ISO 11885, mod. Eurofins
<0,5 * mg/kg 0,5Vanadium EN ISO 11885, mod. Eurofins
2,3 mg/kg 30% 0,05Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,34 mg/kg 25% 0,03Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,17 mg/kg 25% 0,001Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,96 mg/kg 25% 0,02Kobber NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,27 mg/kg 50% 0,03Krom NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,27 mg/kg 40% 0,04Nikkel NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
14 mg/kg 25% 0,5Sink NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Acenaften AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Acenaftylen AM374.21 Eurofins a)
Side 3 av 16Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet, LOQ: Kvantifiseringsgrense







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
BL14 Husnes 14 blåskjell 1
06.11.2015 09.12.2015
Stasjon   : BL14 Husnes14
Art         : MYTI EDU/Mytilus edulis/blåskjell




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
<0,5 µg/kg 70% 0,5Antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[a]antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[a]pyren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[b,j]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[g,h,i]perylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[k]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Dibenzo[a,h]antracen AM374.21 Eurofins a)
8,9 µg/kg 40% 0,5Fenantren AM374.21 Eurofins a)
14 µg/kg 60% 0,5Fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Fluoren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Indeno[1,2,3-cd]pyren AM374.21 Eurofins a)
1,0 µg/kg 60% 0,5Krysen+Trifenylen AM374.21 Eurofins a)
0,97 µg/kg 70% 0,5Naftalen AM374.21 Eurofins a)
0,78 µg/kg 60% 0,5Pyren AM374.21 Eurofins a)
26 µg/kg 60%Sum PAH 16 AM374.21 Eurofins a)
16 % 12% 0,02Tørrstoff % NS 4764 Eurofins a)







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
BL14 Husnes 14 blåskjell 2
06.11.2015 09.12.2015
Stasjon   : BL14 Husnes14
Art         : MYTI EDU/Mytilus edulis/blåskjell




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
1,8 % 20% 0,1Fettinnhold Internal Method AM374.20 Eurofins a)
0,014 mg/kg 30% 0,005Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins a)
0,6 mg/kg 0,1Mangan EN ISO 11885, mod. Eurofins
<0,2 * mg/kg 0,2Molybden EN ISO 11885, mod. Eurofins
0,5 mg/kg 0,5Vanadium EN ISO 11885, mod. Eurofins
2,3 mg/kg 30% 0,05Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,36 mg/kg 25% 0,03Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,15 mg/kg 25% 0,001Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
1,1 mg/kg 25% 0,02Kobber NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,29 mg/kg 50% 0,03Krom NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,30 mg/kg 40% 0,04Nikkel NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
13 mg/kg 25% 0,5Sink NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Acenaften AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Acenaftylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[a]antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[a]pyren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[b,j]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[g,h,i]perylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[k]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Dibenzo[a,h]antracen AM374.21 Eurofins a)
Side 4 av 16Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet, LOQ: Kvantifiseringsgrense







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
BL14 Husnes 14 blåskjell 2
06.11.2015 09.12.2015
Stasjon   : BL14 Husnes14
Art         : MYTI EDU/Mytilus edulis/blåskjell




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
8,6 µg/kg 40% 0,5Fenantren AM374.21 Eurofins a)
14 µg/kg 60% 0,5Fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Fluoren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Indeno[1,2,3-cd]pyren AM374.21 Eurofins a)
1,2 µg/kg 60% 0,5Krysen+Trifenylen AM374.21 Eurofins a)
0,57 µg/kg 70% 0,5Naftalen AM374.21 Eurofins a)
0,79 µg/kg 60% 0,5Pyren AM374.21 Eurofins a)
26 µg/kg 60%Sum PAH 16 AM374.21 Eurofins a)
16 % 12% 0,02Tørrstoff % NS 4764 Eurofins a)







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
BL14 Husnes 14 blåskjell 3
06.11.2015 09.12.2015
Stasjon   : BL14 Husnes14
Art         : MYTI EDU/Mytilus edulis/blåskjell




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
1,6 % 20% 0,1Fettinnhold Internal Method AM374.20 Eurofins a)
0,014 mg/kg 30% 0,005Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins a)
0,6 mg/kg 0,1Mangan EN ISO 11885, mod. Eurofins
<0,2 * mg/kg 0,2Molybden EN ISO 11885, mod. Eurofins
0,8 mg/kg 0,5Vanadium EN ISO 11885, mod. Eurofins
2,2 mg/kg 30% 0,05Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,36 mg/kg 25% 0,03Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,16 mg/kg 25% 0,001Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
1,0 mg/kg 25% 0,02Kobber NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,13 mg/kg 50% 0,03Krom NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,21 mg/kg 40% 0,04Nikkel NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
14 mg/kg 25% 0,5Sink NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Acenaften AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Acenaftylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[a]antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[a]pyren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[b,j]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[g,h,i]perylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[k]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Dibenzo[a,h]antracen AM374.21 Eurofins a)
8,1 µg/kg 40% 0,5Fenantren AM374.21 Eurofins a)
14 µg/kg 60% 0,5Fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Fluoren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Indeno[1,2,3-cd]pyren AM374.21 Eurofins a)
1,2 µg/kg 60% 0,5Krysen+Trifenylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Naftalen AM374.21 Eurofins a)
0,69 µg/kg 60% 0,5Pyren AM374.21 Eurofins a)
Side 5 av 16Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet, LOQ: Kvantifiseringsgrense







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
BL14 Husnes 14 blåskjell 3
06.11.2015 09.12.2015
Stasjon   : BL14 Husnes14
Art         : MYTI EDU/Mytilus edulis/blåskjell




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
24 µg/kg 60%Sum PAH 16 AM374.21 Eurofins a)
15 % 12% 0,02Tørrstoff % NS 4764 Eurofins a)







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
BL18 Husnes 18 blåskjell 1
06.11.2015 09.12.2015
Stasjon   : BL18 Husnes18
Art         : MYTI EDU/Mytilus edulis/blåskjell




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
2,1 % 20% 0,1Fettinnhold Internal Method AM374.20 Eurofins a)
0,012 mg/kg 30% 0,005Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins a)
0,7 mg/kg 0,1Mangan EN ISO 11885, mod. Eurofins
<0,2 * mg/kg 0,2Molybden EN ISO 11885, mod. Eurofins
0,6 mg/kg 0,5Vanadium EN ISO 11885, mod. Eurofins
3,2 mg/kg 30% 0,05Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,30 mg/kg 40% 0,03Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,16 mg/kg 25% 0,001Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
1,1 mg/kg 25% 0,02Kobber NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,085 mg/kg 50% 0,03Krom NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,17 mg/kg 40% 0,04Nikkel NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
15 mg/kg 25% 0,5Sink NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Acenaften AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Acenaftylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[a]antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[a]pyren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[b,j]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[g,h,i]perylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[k]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Dibenzo[a,h]antracen AM374.21 Eurofins a)
6,7 µg/kg 40% 0,5Fenantren AM374.21 Eurofins a)
15 µg/kg 60% 0,5Fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Fluoren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Indeno[1,2,3-cd]pyren AM374.21 Eurofins a)
1,0 µg/kg 60% 0,5Krysen+Trifenylen AM374.21 Eurofins a)
0,62 µg/kg 70% 0,5Naftalen AM374.21 Eurofins a)
0,62 µg/kg 60% 0,5Pyren AM374.21 Eurofins a)
24 µg/kg 60%Sum PAH 16 AM374.21 Eurofins a)
17 % 12% 0,02Tørrstoff % NS 4764 Eurofins a)
a) Eurofins Environment Testing Norway AS, NS/EN ISO/IEC 17025:2005 NA TEST 003
Side 6 av 16Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet, LOQ: Kvantifiseringsgrense







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
BL18 Husnes 18 blåskjell 2
06.11.2015 09.12.2015
Stasjon   : BL18 Husnes18
Art         : MYTI EDU/Mytilus edulis/blåskjell




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
2,2 % 20% 0,1Fettinnhold Internal Method AM374.20 Eurofins a)
0,012 mg/kg 30% 0,005Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins a)
0,9 mg/kg 0,1Mangan EN ISO 11885, mod. Eurofins
<0,2 * mg/kg 0,2Molybden EN ISO 11885, mod. Eurofins
<0,5 * mg/kg 0,5Vanadium EN ISO 11885, mod. Eurofins
3,4 mg/kg 30% 0,05Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,31 mg/kg 25% 0,03Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,15 mg/kg 25% 0,001Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
1,1 mg/kg 25% 0,02Kobber NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,084 mg/kg 50% 0,03Krom NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,15 mg/kg 40% 0,04Nikkel NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
18 mg/kg 25% 0,5Sink NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Acenaften AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Acenaftylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[a]antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[a]pyren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[b,j]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[g,h,i]perylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[k]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Dibenzo[a,h]antracen AM374.21 Eurofins a)
7,2 µg/kg 40% 0,5Fenantren AM374.21 Eurofins a)
15 µg/kg 60% 0,5Fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Fluoren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Indeno[1,2,3-cd]pyren AM374.21 Eurofins a)
0,96 µg/kg 60% 0,5Krysen+Trifenylen AM374.21 Eurofins a)
0,91 µg/kg 70% 0,5Naftalen AM374.21 Eurofins a)
0,66 µg/kg 60% 0,5Pyren AM374.21 Eurofins a)
25 µg/kg 60%Sum PAH 16 AM374.21 Eurofins a)
17 % 12% 0,02Tørrstoff % NS 4764 Eurofins a)







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
BL18 Husnes 18 blåskjell 3
06.11.2015 09.12.2015
Stasjon   : BL18 Husnes18
Art         : MYTI EDU/Mytilus edulis/blåskjell




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
1,9 % 20% 0,1Fettinnhold Internal Method AM374.20 Eurofins a)
0,012 mg/kg 30% 0,005Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins a)
0,5 mg/kg 0,1Mangan EN ISO 11885, mod. Eurofins
<0,2 * mg/kg 0,2Molybden EN ISO 11885, mod. Eurofins
<0,5 * mg/kg 0,5Vanadium EN ISO 11885, mod. Eurofins
2,7 mg/kg 30% 0,05Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,34 mg/kg 25% 0,03Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
Side 7 av 16Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet, LOQ: Kvantifiseringsgrense







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
BL18 Husnes 18 blåskjell 3
06.11.2015 09.12.2015
Stasjon   : BL18 Husnes18
Art         : MYTI EDU/Mytilus edulis/blåskjell




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
0,15 mg/kg 25% 0,001Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,98 mg/kg 25% 0,02Kobber NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,094 mg/kg 50% 0,03Krom NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,17 mg/kg 40% 0,04Nikkel NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
14 mg/kg 25% 0,5Sink NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Acenaften AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Acenaftylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[a]antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[a]pyren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[b,j]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[g,h,i]perylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[k]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Dibenzo[a,h]antracen AM374.21 Eurofins a)
4,5 µg/kg 60% 0,5Fenantren AM374.21 Eurofins a)
9,5 µg/kg 60% 0,5Fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Fluoren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Indeno[1,2,3-cd]pyren AM374.21 Eurofins a)
0,64 µg/kg 60% 0,5Krysen+Trifenylen AM374.21 Eurofins a)
1,3 µg/kg 70% 0,5Naftalen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Pyren AM374.21 Eurofins a)
16 µg/kg 60%Sum PAH 16 AM374.21 Eurofins a)
17 % 12% 0,02Tørrstoff % NS 4764 Eurofins a)







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
BL19 Husnes 19 blåskjell 1
06.11.2015 09.12.2015
Stasjon   : BL19 Husnes19
Art         : MYTI EDU/Mytilus edulis/blåskjell




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
1,5 % 20% 0,1Fettinnhold Internal Method AM374.20 Eurofins a)
0,013 mg/kg 30% 0,005Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins a)
0,7 mg/kg 0,1Mangan EN ISO 11885, mod. Eurofins
<0,2 * mg/kg 0,2Molybden EN ISO 11885, mod. Eurofins
<0,5 * mg/kg 0,5Vanadium EN ISO 11885, mod. Eurofins
2,3 mg/kg 30% 0,05Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,31 mg/kg 25% 0,03Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,13 mg/kg 25% 0,001Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,89 mg/kg 25% 0,02Kobber NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,12 mg/kg 50% 0,03Krom NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,17 mg/kg 40% 0,04Nikkel NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
13 mg/kg 25% 0,5Sink NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Acenaften AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Acenaftylen AM374.21 Eurofins a)
Side 8 av 16Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet, LOQ: Kvantifiseringsgrense







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
BL19 Husnes 19 blåskjell 1
06.11.2015 09.12.2015
Stasjon   : BL19 Husnes19
Art         : MYTI EDU/Mytilus edulis/blåskjell




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
<0,5 µg/kg 70% 0,5Antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[a]antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[a]pyren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[b,j]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[g,h,i]perylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[k]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Dibenzo[a,h]antracen AM374.21 Eurofins a)
8,7 µg/kg 40% 0,5Fenantren AM374.21 Eurofins a)
17 µg/kg 60% 0,5Fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Fluoren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Indeno[1,2,3-cd]pyren AM374.21 Eurofins a)
1,2 µg/kg 60% 0,5Krysen+Trifenylen AM374.21 Eurofins a)
1,1 µg/kg 70% 0,5Naftalen AM374.21 Eurofins a)
0,57 µg/kg 60% 0,5Pyren AM374.21 Eurofins a)
28 µg/kg 60%Sum PAH 16 AM374.21 Eurofins a)
15 % 12% 0,02Tørrstoff % NS 4764 Eurofins a)







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
BL19 Husnes 19 blåskjell 2
06.11.2015 09.12.2015
Stasjon   : BL19 Husnes19
Art         : MYTI EDU/Mytilus edulis/blåskjell




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
1,8 % 20% 0,1Fettinnhold Internal Method AM374.20 Eurofins a)
0,012 mg/kg 30% 0,005Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins a)
0,7 mg/kg 0,1Mangan EN ISO 11885, mod. Eurofins
<0,2 * mg/kg 0,2Molybden EN ISO 11885, mod. Eurofins
<0,5 * mg/kg 0,5Vanadium EN ISO 11885, mod. Eurofins
2,6 mg/kg 30% 0,05Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,45 mg/kg 25% 0,03Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,15 mg/kg 25% 0,001Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,85 mg/kg 25% 0,02Kobber NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,074 mg/kg 50% 0,03Krom NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,17 mg/kg 40% 0,04Nikkel NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
14 mg/kg 25% 0,5Sink NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Acenaften AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Acenaftylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[a]antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[a]pyren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[b,j]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[g,h,i]perylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[k]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Dibenzo[a,h]antracen AM374.21 Eurofins a)
Side 9 av 16Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet, LOQ: Kvantifiseringsgrense







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
BL19 Husnes 19 blåskjell 2
06.11.2015 09.12.2015
Stasjon   : BL19 Husnes19
Art         : MYTI EDU/Mytilus edulis/blåskjell




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
9,1 µg/kg 40% 0,5Fenantren AM374.21 Eurofins a)
21 µg/kg 60% 0,5Fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Fluoren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Indeno[1,2,3-cd]pyren AM374.21 Eurofins a)
1,4 µg/kg 60% 0,5Krysen+Trifenylen AM374.21 Eurofins a)
0,58 µg/kg 70% 0,5Naftalen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Pyren AM374.21 Eurofins a)
32 µg/kg 60%Sum PAH 16 AM374.21 Eurofins a)
15 % 12% 0,02Tørrstoff % NS 4764 Eurofins a)







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
BL19 Husnes 19 blåskjell 3
06.11.2015 09.12.2015
Stasjon   : BL19 Husnes19
Art         : MYTI EDU/Mytilus edulis/blåskjell




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
1,6 % 20% 0,1Fettinnhold Internal Method AM374.20 Eurofins a)
0,012 mg/kg 30% 0,005Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins a)
0,6 mg/kg 0,1Mangan EN ISO 11885, mod. Eurofins
<0,2 * mg/kg 0,2Molybden EN ISO 11885, mod. Eurofins
<0,5 * mg/kg 0,5Vanadium EN ISO 11885, mod. Eurofins
2,5 mg/kg 30% 0,05Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,35 mg/kg 25% 0,03Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,14 mg/kg 25% 0,001Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,85 mg/kg 25% 0,02Kobber NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,11 mg/kg 50% 0,03Krom NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,13 mg/kg 40% 0,04Nikkel NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
14 mg/kg 25% 0,5Sink NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Acenaften AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Acenaftylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[a]antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[a]pyren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[b,j]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[g,h,i]perylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[k]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Dibenzo[a,h]antracen AM374.21 Eurofins a)
8,0 µg/kg 40% 0,5Fenantren AM374.21 Eurofins a)
18 µg/kg 60% 0,5Fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Fluoren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Indeno[1,2,3-cd]pyren AM374.21 Eurofins a)
1,3 µg/kg 60% 0,5Krysen+Trifenylen AM374.21 Eurofins a)
0,51 µg/kg 70% 0,5Naftalen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Pyren AM374.21 Eurofins a)
Side 10 av 16Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet, LOQ: Kvantifiseringsgrense







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
BL19 Husnes 19 blåskjell 3
06.11.2015 09.12.2015
Stasjon   : BL19 Husnes19
Art         : MYTI EDU/Mytilus edulis/blåskjell




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
27 µg/kg 60%Sum PAH 16 AM374.21 Eurofins a)
15 % 12% 0,02Tørrstoff % NS 4764 Eurofins a)







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
BL20 Husnes 20 blåskjell 1
06.11.2015 09.12.2015
Stasjon   : BL20 Husnes20
Art         : MYTI EDU/Mytilus edulis/blåskjell




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
2,0 % 20% 0,1Fettinnhold Internal Method AM374.20 Eurofins a)
0,011 mg/kg 30% 0,005Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins a)
0,7 mg/kg 0,1Mangan EN ISO 11885, mod. Eurofins
<0,2 * mg/kg 0,2Molybden EN ISO 11885, mod. Eurofins
<0,5 * mg/kg 0,5Vanadium EN ISO 11885, mod. Eurofins
2,7 mg/kg 30% 0,05Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,22 mg/kg 40% 0,03Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,13 mg/kg 25% 0,001Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,99 mg/kg 25% 0,02Kobber NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,089 mg/kg 50% 0,03Krom NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,16 mg/kg 40% 0,04Nikkel NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
11 mg/kg 25% 0,5Sink NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Acenaften AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Acenaftylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[a]antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[a]pyren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[b,j]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[g,h,i]perylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[k]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Dibenzo[a,h]antracen AM374.21 Eurofins a)
1,7 µg/kg 60% 0,5Fenantren AM374.21 Eurofins a)
2,7 µg/kg 60% 0,5Fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Fluoren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Indeno[1,2,3-cd]pyren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Krysen+Trifenylen AM374.21 Eurofins a)
0,73 µg/kg 70% 0,5Naftalen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Pyren AM374.21 Eurofins a)
5,1 µg/kg 60%Sum PAH 16 AM374.21 Eurofins a)
16 % 12% 0,02Tørrstoff % NS 4764 Eurofins a)
a) Eurofins Environment Testing Norway AS, NS/EN ISO/IEC 17025:2005 NA TEST 003
Side 11 av 16Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet, LOQ: Kvantifiseringsgrense







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
BL20 Husnes 20 blåskjell 2
06.11.2015 09.12.2015
Stasjon   : BL20 Husnes20
Art         : MYTI EDU/Mytilus edulis/blåskjell




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
1,9 % 20% 0,1Fettinnhold Internal Method AM374.20 Eurofins a)
0,011 mg/kg 30% 0,005Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins a)
0,7 mg/kg 0,1Mangan EN ISO 11885, mod. Eurofins
<0,2 * mg/kg 0,2Molybden EN ISO 11885, mod. Eurofins
<0,5 * mg/kg 0,5Vanadium EN ISO 11885, mod. Eurofins
2,8 mg/kg 30% 0,05Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,32 mg/kg 25% 0,03Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,16 mg/kg 25% 0,001Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
1,0 mg/kg 25% 0,02Kobber NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,078 mg/kg 50% 0,03Krom NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,16 mg/kg 40% 0,04Nikkel NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
17 mg/kg 25% 0,5Sink NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Acenaften AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Acenaftylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[a]antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[a]pyren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[b,j]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[g,h,i]perylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[k]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Dibenzo[a,h]antracen AM374.21 Eurofins a)
1,8 µg/kg 60% 0,5Fenantren AM374.21 Eurofins a)
2,7 µg/kg 60% 0,5Fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Fluoren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Indeno[1,2,3-cd]pyren AM374.21 Eurofins a)
0,52 µg/kg 60% 0,5Krysen+Trifenylen AM374.21 Eurofins a)
0,61 µg/kg 70% 0,5Naftalen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Pyren AM374.21 Eurofins a)
5,6 µg/kg 60%Sum PAH 16 AM374.21 Eurofins a)
15 % 12% 0,02Tørrstoff % NS 4764 Eurofins a)







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
BL20 Husnes 20 blåskjell 3
06.11.2015 09.12.2015
Stasjon   : BL20 Husnes20
Art         : MYTI EDU/Mytilus edulis/blåskjell




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
2,0 % 20% 0,1Fettinnhold Internal Method AM374.20 Eurofins a)
0,012 mg/kg 30% 0,005Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins a)
0,7 mg/kg 0,1Mangan EN ISO 11885, mod. Eurofins
<0,2 * mg/kg 0,2Molybden EN ISO 11885, mod. Eurofins
<0,5 * mg/kg 0,5Vanadium EN ISO 11885, mod. Eurofins
2,8 mg/kg 30% 0,05Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,31 mg/kg 25% 0,03Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
Side 12 av 16Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet, LOQ: Kvantifiseringsgrense







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
BL20 Husnes 20 blåskjell 3
06.11.2015 09.12.2015
Stasjon   : BL20 Husnes20
Art         : MYTI EDU/Mytilus edulis/blåskjell




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
0,16 mg/kg 25% 0,001Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
1,2 mg/kg 25% 0,02Kobber NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,11 mg/kg 50% 0,03Krom NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,13 mg/kg 40% 0,04Nikkel NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
13 mg/kg 25% 0,5Sink NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Acenaften AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Acenaftylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[a]antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[a]pyren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[b,j]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[g,h,i]perylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[k]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Dibenzo[a,h]antracen AM374.21 Eurofins a)
1,8 µg/kg 60% 0,5Fenantren AM374.21 Eurofins a)
3,1 µg/kg 60% 0,5Fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Fluoren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Indeno[1,2,3-cd]pyren AM374.21 Eurofins a)
0,51 µg/kg 60% 0,5Krysen+Trifenylen AM374.21 Eurofins a)
0,83 µg/kg 70% 0,5Naftalen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Pyren AM374.21 Eurofins a)
6,2 µg/kg 60%Sum PAH 16 AM374.21 Eurofins a)
16 % 12% 0,02Tørrstoff % NS 4764 Eurofins a)







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
BL5 Husnes 5 blåskjell 1
06.11.2015 07.12.2015
Stasjon   : BL5 Husnes5
Art         : MYTI EDU/Mytilus edulis/blåskjell




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
1,9 % 20% 0,1Fettinnhold Internal Method AM374.20 Eurofins a)
0,013 mg/kg 30% 0,005Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins a)
0,7 mg/kg 0,1Mangan EN ISO 11885, mod. Eurofins
<0,2 * mg/kg 0,2Molybden EN ISO 11885, mod. Eurofins
0,5 mg/kg 0,5Vanadium EN ISO 11885, mod. Eurofins
2,9 mg/kg 30% 0,05Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,32 mg/kg 25% 0,03Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,18 mg/kg 25% 0,001Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,93 mg/kg 25% 0,02Kobber NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,23 mg/kg 50% 0,03Krom NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,23 mg/kg 40% 0,04Nikkel NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
17 mg/kg 25% 0,5Sink NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Acenaften AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Acenaftylen AM374.21 Eurofins a)
Side 13 av 16Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet, LOQ: Kvantifiseringsgrense







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
BL5 Husnes 5 blåskjell 1
06.11.2015 07.12.2015
Stasjon   : BL5 Husnes5
Art         : MYTI EDU/Mytilus edulis/blåskjell




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
0,57 µg/kg 70% 0,5Antracen AM374.21 Eurofins a)
0,50 µg/kg 60% 0,5Benzo[a]antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[a]pyren AM374.21 Eurofins a)
0,69 µg/kg 60% 0,5Benzo[b,j]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[g,h,i]perylen AM374.21 Eurofins a)
1,2 µg/kg 70% 0,5Benzo[k]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Dibenzo[a,h]antracen AM374.21 Eurofins a)
19 µg/kg 40% 0,5Fenantren AM374.21 Eurofins a)
48 µg/kg 60% 0,5Fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Fluoren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Indeno[1,2,3-cd]pyren AM374.21 Eurofins a)
2,5 µg/kg 60% 0,5Krysen+Trifenylen AM374.21 Eurofins a)
4,2 µg/kg 70% 0,5Naftalen AM374.21 Eurofins a)
2,3 µg/kg 60% 0,5Pyren AM374.21 Eurofins a)
78 µg/kg 60%Sum PAH 16 AM374.21 Eurofins a)
16 % 12% 0,02Tørrstoff % NS 4764 Eurofins a)







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
BL5 Husnes 5 blåskjell 2
06.11.2015 07.12.2015
Stasjon   : BL5 Husnes5
Art         : MYTI EDU/Mytilus edulis/blåskjell




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
2,5 % 20% 0,1Fettinnhold Internal Method AM374.20 Eurofins a)
0,012 mg/kg 30% 0,005Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins a)
0,6 mg/kg 0,1Mangan EN ISO 11885, mod. Eurofins
<0,2 * mg/kg 0,2Molybden EN ISO 11885, mod. Eurofins
<0,5 * mg/kg 0,5Vanadium EN ISO 11885, mod. Eurofins
3,0 mg/kg 30% 0,05Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,36 mg/kg 25% 0,03Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,16 mg/kg 25% 0,001Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
1,2 mg/kg 25% 0,02Kobber NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,10 mg/kg 50% 0,03Krom NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,17 mg/kg 40% 0,04Nikkel NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
15 mg/kg 25% 0,5Sink NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Acenaften AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Acenaftylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Benzo[a]antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[a]pyren AM374.21 Eurofins a)
0,68 µg/kg 60% 0,5Benzo[b,j]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[g,h,i]perylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[k]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Dibenzo[a,h]antracen AM374.21 Eurofins a)
Side 14 av 16Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet, LOQ: Kvantifiseringsgrense







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
BL5 Husnes 5 blåskjell 2
06.11.2015 07.12.2015
Stasjon   : BL5 Husnes5
Art         : MYTI EDU/Mytilus edulis/blåskjell




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
19 µg/kg 40% 0,5Fenantren AM374.21 Eurofins a)
38 µg/kg 60% 0,5Fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Fluoren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Indeno[1,2,3-cd]pyren AM374.21 Eurofins a)
2,0 µg/kg 60% 0,5Krysen+Trifenylen AM374.21 Eurofins a)
1,1 µg/kg 70% 0,5Naftalen AM374.21 Eurofins a)
2,1 µg/kg 60% 0,5Pyren AM374.21 Eurofins a)
63 µg/kg 60%Sum PAH 16 AM374.21 Eurofins a)
19 % 12% 0,02Tørrstoff % NS 4764 Eurofins a)







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
BL5 Husnes 5 blåskjell 3
06.11.2015 02.12.2015
Stasjon   : BL5 Husnes5
Art         : MYTI EDU/Mytilus edulis/blåskjell




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
2,2 % 20% 0,1Fettinnhold Internal Method AM374.20 Eurofins a)
0,012 mg/kg 30% 0,005Kvikksølv NS-EN ISO 12846 Eurofins a)
0,9 mg/kg 0,1Mangan EN ISO 11885, mod. Eurofins
<0,2 * mg/kg 0,2Molybden EN ISO 11885, mod. Eurofins
0,9 mg/kg 0,5Vanadium EN ISO 11885, mod. Eurofins
3,0 mg/kg 30% 0,05Arsen NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,26 mg/kg 40% 0,03Bly NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,15 mg/kg 25% 0,001Kadmium NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
1,4 mg/kg 25% 0,02Kobber NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,11 mg/kg 50% 0,03Krom NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
0,18 mg/kg 40% 0,04Nikkel NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
16 mg/kg 25% 0,5Sink NS EN ISO 17294-2 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Acenaften AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Acenaftylen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Antracen AM374.21 Eurofins a)
0,64 µg/kg 60% 0,5Benzo[a]antracen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[a]pyren AM374.21 Eurofins a)
0,98 µg/kg 60% 0,5Benzo[b,j]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Benzo[g,h,i]perylen AM374.21 Eurofins a)
0,53 µg/kg 70% 0,5Benzo[k]fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Dibenzo[a,h]antracen AM374.21 Eurofins a)
16 µg/kg 40% 0,5Fenantren AM374.21 Eurofins a)
33 µg/kg 60% 0,5Fluoranten AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Fluoren AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 70% 0,5Indeno[1,2,3-cd]pyren AM374.21 Eurofins a)
2,5 µg/kg 60% 0,5Krysen+Trifenylen AM374.21 Eurofins a)
2,3 µg/kg 70% 0,5Naftalen AM374.21 Eurofins a)
<0,5 µg/kg 60% 0,5Pyren AM374.21 Eurofins a)
Side 15 av 16Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet, LOQ: Kvantifiseringsgrense







Prøve mottatt dato: 
Analyseperiode: -
BL5 Husnes 5 blåskjell 3
06.11.2015 02.12.2015
Stasjon   : BL5 Husnes5
Art         : MYTI EDU/Mytilus edulis/blåskjell




Analysevariabel Standard (NIVA metodekode) Resultat Enhet MU LOQ Underlev.
58 µg/kg 60%Sum PAH 16 AM374.21 Eurofins a)
17 % 12% 0,02Tørrstoff % NS 4764 Eurofins a)
a) Eurofins Environment Testing Norway AS, NS/EN ISO/IEC 17025:2005 NA TEST 003
Norsk institutt for vannforskning
Rapporten er elektronisk signert
Tomas Adler Blakseth
Forsker
Side 16 av 16Tegnforklaring:
* : Ikke omfattet av akkrediteringen
<: Mindre enn, >: Større enn, MU: Måleusikkerhet, LOQ: Kvantifiseringsgrense





miljøgifter i blåskjell og
sedimenter
